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rCuiporaemioB la inidignaciión de La? linifiniito© e e ñ o r e s que viivíam—isan tra-
haiar natnrallmejiite—, a 1/a sombra dio um Siisrtleimia p'odtrúidio do comíp-a-
v comuipitiellias. Es muy triist.$ qu¡e verugan albora m í o s señoiPes de-
y aniimaidos d^ J.a sania idea d/e neigenerair a E s p a ñ a y le quiten a 
«no de pronto olí ivaiso que t e n í a puesto en el giriío. Y no -as esto l o peón-, 
sino que contra Ta fuiesrza qiuie esitabfecie albora «la abstánieaioia). no caben 
las zancadillas ni las ta-.as'taidas po l í t i c a s que dioron en t . i w r a •en dis t intas 
¿castoaes con otros g^oheirnantee decentéis y paitriotas quie l a in tentaron. 
Par qué renmi/ciar a las dd ic ias áél g r i fo , como a l a mano de D o ñ a Deo-
)Jy y traibajaa'. niatu.ralmonte. Comprendemos quie macibíeimio® .de aquellos 
infinitas Beftar-es tendrán- que ochar mano al Dicc ionar io pa ra saber l o 
_ parttiLdo tomar. ¡Ellos, que b a o í a n frente a l a viida cómoidamen-
k gracias a un «qxartido» y s in saber ilo quie era ganar por el p rop io os-
fukrao «1 s&nto pan de cada día! . . . 
i * pcíátioa ba atrofiado el h á b i t o .del trabajo, l a facmiltad de l a indeia-
tíT«, é esiímuilo moble de f?er útill aO p a í s en loe distiintos ó r d e n e s de las 
«tlvád'adets, de una gran parte de los ioiiuldadanos cspañolies. 
Todo etta eiiatiema, qme costaba a (lia Niacáón mncibos aniiHooes ai a ñ o , 
hi doaaipareoido. 
¿Y laiB Qoirtes? ¿Hab ía nada m á s idesmoiradizadior que iraas Cortes, que 
no ixiprc-sentab.an sino el t r iunfo de las orgonizaciones cíaniquiies y que, 
S «W'R'rig'o. por las prasaripciones oonlti.tnucáomaies, t e n í a n l a faculltad 
de legisfl'ar, de dar forma a las aspi i i n i o n e e nacionaí ies? 
En lais Coî tiea pinecásamcnte h a b í a adqiuiirMo el vdgor, l a sallad, el odioso 
Blaleia» palitico qae amiona.xnba con dissirudr ia E ispaña . 
disuleflfias eeitán. P e n r i e m o s ahora en destrocar los t inglados caci-
qitítós para reunir un Parlaaniendo' que sea l a exp re s ión de l a volunrtiad pío-
ptilar. Y a' eso so v a derecbamente, con grave, pero stUemoioso disgusto 
M lo« quto para el cacicato v iv í an , porque el caciícato era l a base de 
WjpaciíKi, influencias y mangoneos. 
Pélioiitiéinonos, porque se empieza ia respirar unía' a t m ó s f e r a de decen-
aífc en í'ísj vida púbilica. 
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Agradables oonsecuenoias. 
Con motivo de los recientes sucesos 
ftcaecldos en la nac ión , l a Eolsa ba 
l i j a d o cierto malestar, produicien-
do bajas de aiguna cons ide rac ión en 
tó cotizaición de loe Fondos púMicos , 
cosa qpe hasta ahora no ba ocurrido, 
no abe/tante bafearsia sucedidol nnoti-
y acon tecirniientos euflicientemtente 
sotonados para ello. 
Estê  ¡movdiniiento de retroceso no 
m iniciado precasamente el d í a mis-
™ die oonocei'se los graves sucesos, 
*mo quje ya un, p,ar d,e dl'aiS aIlieñ Bb 
mzba. cmta. pesadez en l a cotiza-
w>n de los Fondos, qufó l a demanda 
2 basianta a contrarrestar, l o 
ju« prueba que, s in duda, l a Bolsa 
• La P^oxiniidad de a i g ú n 
^ S ^ e n t o de inuporiancia. 
Ja os miomientoe actuales, for 
de r p r e ' c t a r i o ^ l ^ a r que ba 
S í n 0,6 Uni Mil1ieterio, es m u y 
toMn f®6™* las conseculencias que 
gtta traw este movimie.nto; pero re 
^ S ' f e ^ - ^ ^ e los mññrúiZT • , ia Jnayona ae i o í 
2KKlnd!u&(> m w b c s de los eie-
^ t ( « obreros, lo han visto con sim-
^ m f ^ T 0 ^ 1 ' 0 de ^ ^ g e n e r a c i ó n 
y ^ateimail de Eapañia. 
CVwí:en to ^ «P in ión se re-
M^n r D t e ftU' la' balanza de l a 
^cám'ds baSncJ116 mA& aITÍba 
17n J ! ! êssntmdo., parece re-
^ ^aido^Si,la ba,-'ia de la D^uda 
ior, qu'e abirió l a se-
^ c o a i ^ T s e !,• 
'% .7 7,1.50 
9UÍ 
1 ^ 
fe.SeríSf 96 re"piIfi0 alg:a 
r e t roced ió antes 
sucesos mdfliíares. a 
^ « Ü c a n':7i r y ^ n a ve,z conocidos 
N t ^ C í l ' í v ] a fraQción. Los Amor-
gmftn " r i J * ^ánid^rom en sus 
?0 's i e r r e s de enero ga-
K-i- 10o. •ini,l"e' qwi'dando a lOi/jO 
^ S q ^ l f T 1 - ' um ^ n a prue-
^ P f ^ a ha, i P o n i d o ín P 
fe^SS^ ^ l ^ ' f r E s 
S.h4,r^, 0 3? m'0^ errando, a 43,20; 
^ de 7;5o, |a1S'0a33'71'yl0' 
Haíjlando con el general 
gtobernador. 
lAíl recibirnos anoche, por pr imera 
vez en funciones de gobernador c i v i l , 
eO i l u s t r í s i m o s e ñ o r general gober-
nador de esta plaza, nos m a n i f e s t ó 
que por l a m a ñ a n a b a h í a estado des-
padbando en eü Gobierno c iv i l , em-
pezando por saludar al personal, a 
quien no conocía en su tota l idad tan-
to de la S e c r e t a r í a como de los Cuer-
(pos de V ig i l anc i a y Seguridad. En 
las breves palabras que les d i r ig ió 
les hizo presente que se h a b í a encar-
gado del Gobierno con el f in de ser-
v i r a l a Pa t r ia , cumpliendo un deber 
qne estimaba ineludible, para desde 
este puesto cooperar a lr>s p r o p ó s i t o s 
del Directorio que presido el general 
P r imo de Rivera, con los oue *e ha-
l l nba absolutamente identificado. 
Como no rma de c o n d u c t á y para 
su m á s exacto cunmPmionto les he 
"señalado, nos d i io , las siguientes ro-
g í a s : T ra to afnhle, sin d i s t inc ión de 
personas, y solici tud en atender las 
demandas oue se haoran ^obre l a ba-
Re de favorecer -en cuanto sea facit-
ble síemfpre nmé no h a y a per jn i f in 
de 'tercero, lesión de. intereses o sea 
in jus ta . Abstención comnileta en to-
do lo míe suponcra fnrori í isnno, deSli-
•ernmiento absoPutio fin todo comnro. 
miso pol í t ico y destierro de cuanto 
puprla 'sospecbar^e tono-a aspecto de 
raicifniisnno. Pos servicio? no remune-
rados ño r lev o reglamento s e r á n ab-
srilutam'ente" elrntuítofl, s in que^ por 
ñripiffión p.oniceiptn sp concedan nr iv i le -
gio?" a clamor?' ni personas o mareen 
.•in fnvnr v mnirlho menos se perciba 
remiunerac ión ñ o r toles coneem,05». 
por m u y velpd.a que és ta oa^e^ca. v 
< npai-Ta' a-1 w'iWico míe n 'ni 'qu 'r ' f ""e-
j a en relaición' con estOiS Sierviici'ols 
'acudan a l general personalmente, 
d á n d o l e cuenta de ellas. 
T a m b i ó n nos h a b l ó de la buel.<ra 
/rué s>q ba d c l n r a d o on Cabezón de 
lo Sal en l a flbíWwa de muebles pro-
ipied.ad de don P'édro Santos, por ne-
ón r se ésto p un a u m e n t ó de ^ ñ o r 
100 en los íornáiíps. Aun cuando "la 
NiiPili^n se yi'PTiifi desa.rroillándó pacífi-
rainente. se bnn comunicado inAtrn,r-
ciones ni alcalde ti&r^ q^e evite las 
^^•i^nio-ops v mnntpiTTa eil orden p i l -
blico, dando cuienta dei todo lo qme su-
ceda. 
'l4l ú i t i m a hora el s e ñ o r gobfrnad 'T 
h a b í a recibido u n despacho del jefe 
del puesto de la Guardia civ.:.' Ca-
bezón de la Sal, comnnjcir jdple que 
h a b í a n entrado aJgupoe obreros "al 
i r a i)ajo. 
E l re-T^csemante de la sex-
ta reglón i 
Eil general •..innez Jordana, que 
forana parte del Directorio . nacional , 
coi no representante de la sexta re-
Oesiino envió i u i expresivo telegrama 
de s a l u t a c i ó n d i r ig ido al gobernador 
m i l i t a r y jefes y oficiaies de ia guar-
n i c ión , ofrcciénldoseJes para cuanto 
se les ofrezca. 
(Estos le contestaron con otro cari-
ños í s imo , fe l ic i tándole por el honroso 
cargo que se le confiaba y p o n i é n d o -
se a su d ispos ic ión incondicional-
mente. 
E l armamento de Sos So-
matenes. 
Como las noticias que se r e c i b í a n 
de M a d r i d a l u d í a n m u y direcUimente 
a l a cues t ión de los Somatenes, el go-
bernador de l a plaza fué interrogado 
pur los periodistas. 
E l s eño r Castell y O r t u ñ o con tes tó 
diciendo que en Santander y a esta-
ban 'organizados y en completa dis-
pos ic ión o- funcionamiento." 
Que ú n i c a m e n t e faltaba por resol-
ver l a cues t i ón de su armamento, pa-
r a lo cual h a b í a solicitado el oportu-
no permiso de C a p i t a n í a general; pe-
ro que s i las cirounstancias, lo ques 
no es, de siulponer, h ic ie ran necesario 
éfclc, él estaba dispuesto a ordenadlo 
en l a m e d á d a y condiciones precisas 
•para el caso. 
Y nada m á s tuvo que comunicar-
nos el s eño r Castell y O r t u ñ o , do cu-
yo despaciho salimos altamente com-
placidos por l a a t e n c i ó n con que nos 
rec ib ió y por los ofrecimientos que 
nos hizo, todos ellos encaminados a 
conseguir el mantenimiento del orden 
y de l a d isc ip l ina social en término.s 
de u n a austeridad y u n pat r io t ismo 
que só lo en contadas ocasiones cono-
cimos. 
L a orden de la plaza. 
A l a orden de l a piiaza publicada 
ioí 16 del corriente, en l a que s a p o n í a 
©n coriooimiiento die l a g u a r n i c i ó n el 
telegrama dei presidiente dei. Dirocto^-
r i o malttar, comuiniciando a los capita-
nes generales c ó m o ha quedado cons-
t i t u i d o dicho organismo1, y a l a ve*: 
se daba calienta del enviado por ei sub 
seicresta.riO' de l a Guierra, comunicando 
ei texto del Beal decreto fiim;adO' por 
Su) Majtesitad, determiimando fes nom-
bres quie in tegran el nnevo Directo-
crío, ha afíiadido el general Casltell lo 
siguiiente: 
«Lo quie se puMiilca en - esta orden 
p a r a conocimiento,' haciendo presen'e 
quo con esta misma fecha t é l eg ra f ío 
•al excieitentísimo s e ñ o r presidente del 
Directorio, fe l ic i tándole en nombre 
idiol pieraomail de jiefes, oficialies, tílaseí 
y ;• ciidados a más ó r d e n e s y en el míe 
propio , y baaiendo' -constar l a Seal 5 
sincera adheisión de todos a l a pa-
t r i ó t i c a labor, t an bizarramente em-
prendida, y ion lia que c i f ra ei país 
í a e m á s h a l a g ü e ñ a s esperanzas'. 
Las personas tjue se ofre-
cen. 
Entre los qpie acudieron recordamos 
a los siguientes: 
Xefe y adanim:bt.raidcir de Córreos , 
s e ñ o r e s don Raifael Gerdá , don Cán-
dido 'Abad y dón, Sierafin Mata, capi-
t á n don J'uiio Bayo, coniandants1 de 
Mairina, teniente don B e n j a m í n Gar-
Narmalidad absoluta. 
M A D R I D , 17.—El aspecto de Ma-
dr id durante el domingo fué de una 
absoluta normal idad, no, a d v i r t i é n d o -
se en nada la ded l a r ac ión del estado 
de guerr i i . Se Mispendioron las ,co-
r r k i a s a cau.-a de la l l u v i a , que ftíá 
pert inaz durante toda la tarde; pero 
&¡ puiu-ico l lenó ios teatros y cinema-
tógra fos , a cuyas taqui l las a?,udiO 
desde bien temprano, para hacer co-
la , y los cafés y restaurantes se vie-
r on / j u 11 c u r r i d isimos. 
'Los comentarios g i raban alrededor 
de l a s i t u a c i ó n , siendo coincidentes 
en sü inayoccia en que es de desear 
el aeisrto .total de los mi l i ta res , por-
que su fracaso a r r a s t r a r í a a elemen-
tos que no son ellos mismos, y cuya 
c a í d a t e n d r í a consecuencias m á s fu-
nestas. 
U n caso curioso. 
Es curioso u n caso que hemos te-
nido Cicasión de conocer. 
£ 1 ex min i s t ro d e m ó c r a t a s eño r 
Francos Rodr íguez , que se encuentra 
en P a r í s , escr ibió en los pr imeros d í a s 
uu este mes, a r a í z de resolverse la 
crisis en que el s e ñ o r Alba quiso ha-
cer min is t ro de Hacienda a l señot1 
Chapaprieta y ent raron los s e ñ o r e s 
•Ariii'iíum y P ó r t e l a , una car ta a una 
persona de su i n t i m i d a d , y como éste 
le hubiese dado cuenta antes de que 
se le h a b í a indicado para l a cartera 
de Fomento, le dec ía : «Me alegro ha-
y a sido u n canard lo de m i designa-
c i ó n Aparte de que no l a quiero, he 
de decirte que vale m á s estar a l mar-
gen que no que le estalle a uno el 
petardo en las m a n o s . » 
C umpl i m en tando. 
Ayer ©atuvieron en el minis ter io de 
l a Guerra, cumplimentando a l presi-
dente del Directorio y recibiendo ins-
truicciones suyas, a d e m á s del subse-
f-retario de Estado, que le a c o m p a ñ ó . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E 
( V I U D A D E D O N G E N A E O COBO) 
m j l p u i M o dfl C o r t e r a 
19 de s fpt ief f lbra de I L * 
mlMdo los Santos Sacramentos y la BfiDdi'tfds Apostólica 
S u s 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden 
'a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir al fu-
neral aniversario, que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el miércoles día 19, a 
las DIEZ Y MEDIA, en la parroquia' de San 
Juan Bautista de Corbera. 
Cf.rbera, 18 de septiembre de 1923. 
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cíia,,, caiP'iíán don Níatá l io Gonzá lez 
Aanor, d e á n del Gabdíldo, s e ñ o r Carpe 
Ooteróñ, capitanes don J o a q u í n Ló-
pez D ó r i g a y don Rosendo A. Bregeil, 
prcisiderite de l a Dáp.utaci-ón, coronel 
Maza, don M a r i n o Poirtilla, dinector 
del Inisitáituto, don AntoniiiO' H é r r e r a , 
iCkiiinjitó iS'odiall Píci(piu(l/air, aíféTiea d o n 
Julliio AHonso, c a p i t á n don Ricai 'do 
R-uiiz Pel lón, obisipo de l a diócesis , a l 
cailiée, F e d e r a c i ó n de Estuid/iantes Ca 
tóddicos, don Bdna.rdo Pérez, dfeil M o l i -
no, Comi té del Somiaitén, don P e d r ó 
Zuibeidda, dinector de «Ell Diiario Mon-
tañés ' ) , ingenieiro je/fe de Minias, d e -
Segado de Hacienda, generales A r d a - , 
naz, Mínguiez y Oliver , don R a m ó n 
Ganzo, don Francdsioo G a r c í a , don' 
Francisco S. Gonzáilez, imspiector de 
pnine/ra ensleñanza y encargado del 
F io l Contraste. 
¡ . T E L E F Ó N I C A 
y el de l a Guerra, que d e s p a c h ó cotí 
é i . y le d i ó cuenta de los partes da 
Marruecos, ei s e ñ o r Mi l l án de Pr ie-
go^ e i jefe del Estado Mayor de la1 
Armada , s eño r Alntón, que le l levó 
un ^ . ¡ e g r a m a con detalles del salva-
to del «España» , y algunos otrog 
jefes de los minister ios civiles. 
Visi tas de protocolo. 
Como a n u n c i ó ci s á b a d o el general' 
P r imo de Rivera, ayer, domingo, fué 
al min is te r io l e l a Guerra el subse-
cretar io encargado de l a cartera do 
Estado, s eño r Espinosa de los M ó n t e -
los, saliendo poco después , en auto-' 
móv i l , con el presidente de l Diracto-
r io , y a c o m p a ñ á n d o l e a realizar las' 
visitas de protocolo. 
Estuvieron • los s e ñ o r e s P r imo 'de 
Rivera y Espinosa en todas las E m -
bajadas y Legaciones, dejando tar -
jeta, como asimismo en l a Nunc ia -
tura . 
Ei presidente del Directorio. 
E l presidente del Directorio perma-
nec ió todo el d í a en el despacho det 
minis ter io de l a Guerra, donde con-
ferenc ió con numerosos generales. 
Por l a m a ñ a n a y por l a tarde cele-
b r ó reuniones con el Director io d© 
M a d r i d , que a c t ú a bajo su presiden-
cia mientras l leguen los generales 
nombrados y se const i tuya def ini t i -
vamente el Directorio, que h a de pre-
s id i r el general hasta l a formación ' 
dei anunciado Gabinete c iv i l . 
Sánchez Guerra y Romanones contra-
rios a l movimiento m i l i t a r . 
Los domicil ios de los jefes de g r u -
pos pol í t icos que se encuentran eri 
M a d r i d , s eño re s S á n c h e z Guerra, A I -
buicemas, Romanones, don M e l q u í a -
des Ailvarez, etc., se v ieron concurr i -
d í s imos . Dichos jefes fueron duran te 
todo el d í a de ayer visitados por sus 
amigos po l í t i cos , ansiosos de conocer 
l a ac t i tud de los primates. 
Hasta ahora las actitudes conoci-
das son las de los s e ñ o r e s Sándhezs 
Guerra y Romanones, contrarias a l 
movimiento m i l i t a r ; pero con l a con-
fianza de que el Rey sea aconsejado 
en t é rminos de prudencia, pa ra que 
s i el actual r é g i m e n fracasara ao ss 
entendiera que h a b í a n fracasado tam-
bién los altos atr ibutos de l a rea-
leza. 
El Congreso, a n i m a d í s i m o . 
E l fialóH de conferencias del Con-
gajeso sé vió a n i m a d í s i m o durante 
toda la .tarde. 
L a d e s o r i e n t a c i ó n que producía^ ' e l 
no saber concretamente s i el decreto 
de d isolución de Cortes s e r í a sola-
mente para l a parte ©lectiva del Se-
nado o a l c a n z a r í a t a m b i é n , como se 
Oía anunciado, a los sonadores v i t a l i -
cios, por dereciho propio y nombra-
dos por l a Corona, daba lugar a los 
m á s contradictorios comentarios y, 
suposiciones. 
iSabemos que son muchos los sena-
dores que han llamiado te le fón ica-
mente a la S e c r e t a r í a de l a A i t a C á ' 
m a r á , pa ra preguntar si alcanza l a 
d i so luc ión a los que fo rman su par to 
permanente-, pero os s e g u r í s i m o qu© 
alcanza sólo a l a parte ©lectiva. 
Varios decretos. 
E n l a tarde de ayer, a p r imera 
hora , so rec ib ió aviso te lefónico eh 
las redacciones de los pe r iód icos X 
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falencias para que se personase i n - nes los gc>'"rna,dores. civiles de todas laureada de San Fernando, sa l ió pa- r i igMo aR p a í s y pa ra d i o h a n confe- y s i el enfermo mardha bien i 
mediatamente u n r é d a b t b r en ei fas- i as provincias. j a M a d r i d , llam.ado nrgonteniente, n n.dado lo© s e ñ o r e s mairqiiies de A l - a u n sanatorio a convalece,'. ^¡W 
inaclho oáiolal del director general lis Los sndidos q-ne para éótog se' n e g á n d o s e a decir por qu ién . iI ' ü c o t m s , Romanones y Miolqimados que-ranos que aquel qiw % 
Orden púbiiieo, que h a b í a de darliéa consignan en los presü ipucs tos que- E n efecto, aver llegó el" c a p i t á n Va- Aivanez. t : tu i rnos lo encuentre todo i * } * 
Kotk-ias de i n t e r é s . ' dan a b e n e í k i o del tesoro. r e í a a esta corte. Lo-9 tenientes de alsaHe. _ do y preparado. 
• E n casi todos los pe r iód icos no ha- Un teleg-rama del Raimmi y dos d«- Por l a m a ñ a n a estuvo en Cafiitar 
Í3ía nadie, y en algunos solamente el «retoe. n í a general, p r e s e n t á n d o s e ante • ei 
(conserje o a l g ú n ordenanza, que se P general P r i m o de Rivera m a n í - general Muñoz Co^os. 
apresuraron a avisar en sus duraici- '<-stó a Jos periodistas, al sa l i r de A las seis de la tarde a c u d i ó el ca-
Uos a los redactores correspon.dien- i ¿ iacio, q u e ' h a b í a recibido un - p i í á n Várela a Palacio, permanecien-
tes, acudiendo és tos a l a Di recc ión gracia; do s a l u t a c i ó n del Ra isun i , en do en l a c á m a r a regia durante t ica 
¿ c n o r a l de Orden públ ico . N ífiie dice que Confía, en la lealtad t u ai tos de hora. 
Allí el director general ' se expresó 7 í o r t a l e z a del nuevo Gobierno y se Se ignora l a conve r sac ión que sos-
en los siguientes t é r m i n o s : hace cargo de las incidencias dé La- tuvo con el Monarca. 
Los teniieníes de akalde de M a d r i d Luego el general Primo ¿9 „. 
• han rouuido, aciordanido presentar ¡hizo elogios de l a Prensa. 
lia dimisdión desús cargos. un» cuerna m: ict r ana aiie i 
• 6eg!n.i.rán ociiipando s- | piiáleetos has bía enviado el inarqn.^ ^ .,k^ 
a qíüíe se nombren ofrcis o se acuíerde .nías, diciendo que él le conuSi 
a suipaieeión. o mi fío y letra, manifosttoÜnl 
, l m ó nt de la c rta 
t 
11¡?. 
Ls. s x t r c d i r i i n tíe Alha. 
Ell setmeral P i ^ o o 
podía maroharse a donde cruisi 
p n e ^ i e e n i t e d e l D i i í P e c s í o r á o 
de Rivu'ia., comía q^e o j a l á salga t an iidacto 
íiorio Niaoionai, ha deseara en su intachable W lp hon, 
- M presidente del -Directorio EJ genera! Arlfi«ui. . ©emíeazado , sus gestionies ^ . rca de dad, y a que sólo se lo acusa , 3 
encarga dé a ustedes nota de los de- i lal>ía p u ^ t o a l a f i rma del Rey /iinaUfi óííc.iaLmiente nada se ha d i - Firamctia, p a r a ohtemíer Ha extradaaon p lacencáa . 
Los conserverj ares. 
*La Bpoca» puhiliea \¡n 
.̂ u-v ftóiaMfii te  i-
cretos que el Rey le ha f i rmado pt . 1os siguientes decretos: ic¡: 3, parece que el general Ar'.egui <u:i'*x a ^ f t ™ don San t ego Aa«i . 
m ü i .-'ij;*'.liíi'O di* (v.ta mí ' i ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' i i ' ' 'in Nombrando el S o m a t ó n en toda Es- estuvo destinado desde el p r imer mo- . . W f * * * ™ ^ y 1 ^ ^ e n M . s . 
doles que los í>onot • .s' , . r i l ^ l^ña. m e n t ó - para encargarse del Gobierno lr6S 7.med,,a, ^ ,la ^ r d e ha- «Jando -cuenta de la actitud doU 
ras 'dTsu& T ^ ± Í Y ¿ r X S m ^ t Definiendo los delitos de separatis- c i v i l de Rarcelona o de la Di recc ión ;; ^ ' T l ol ^ f S l P ^ n o do Rove- do conservador frente a los 1 ^ 
I f ^ r S i i b i e M o ^ i o S n Ú n T ™ * mo' propaganda, etc.. de Seguridad. ^ acudieron al Mirnnpticno de l a Guio a jcon tec to len tós . 
*Jr*rLnL"ltll,Ar3' CUJ110 e? n a l u r a i , qus ^ ^ t X w ^ . ^ o,i tvawsnT.nl «no . D o ™ «i rra los directores de ios penoducos die 
D i s t i e n d o las Cortes. - P ' - ~ B ^ Q E L O ^ , 17 - .Es t a m a ñ a n a ^ W m ^ ^ N ^ t i " ^ ^ ^ ^ 
e ^ o t r ^ 0 1 de * * C ™ A ... c i a ^ n f ^ ^ s i d e n c i o ^ . / ^ ^ a C ^ e l ^ « n t - ^ ^ ™ ^ M ^ « t l ™ ^ ^ son p e l i , . ^ las 
S u s p e n d i d o las g a r a n t í a s co.sti- ^ M ^ ^ ^ f í L S Í & ^ ^ ^ * - m e n z ó diciendo que el s i ^ e ^ a ^ ^ S S ; ^ 
Ituicionales en inferencia con los V - ^ rt inV n^n h í S - n a ô  np t „ • x , . . i r , i lan i tado era p a t r i ó t i c o , oon miras ci('m de le/s resonte» m c r i . L V 
t í cu los cuarto, quinto, sexto, noveno ^ V a - ? t ^ S L ^ Í ^ ^ W k1?. r . / ' 0 f Pe^odistas le in ter rogaron, ne- (al die E ^ a , den tm de la ¡ub- í a í r , . ^ 
y P á r r a f o s pr imero, segundo y terce- ^ agencias que acucan a l a ga.ndose a hacer m a n i f e s t a c i ó n .al- t t ó a . y que l a l iber tad era su Hemi S moS. i en tó ^ 
ro del a r t í c u l o déc imo te ree ro . ' " ' V i L i «« r . in t <io . 8u,1?.̂ ' , •Ailgun.r.s han dicho qiuie oo es i n d i - PrntesM ell s " ñ c r si•.»•„.-, r 
R - u l a n d . el r é g i m e n de los em- F ^ ^ 0 ' t ^ del P ^ f T t e n f a ^ ^ ^ S t ^ ^ ' M ^ c i ó - d e f e r i a d las t A a s que repre- J n : L i .ic d e f ^ 
Meados de oficinas púb l i c a s . Las ho- ^ t b " cid i iicno no l e n a ^ e^ricia. presencia y potenc.a. ss.nta lia oeu.aulra y la s u s p e n s i ó n de ,omt.r.a áuatcm-a^ fl,1;P X f 
ras de oficina s e r á n : de nueve a dos m w S ó ano en l a Presidencia 'se xvTvi J t * í ? - ? " saIUld(> * l . ^ n e r a l las •ga ran t í a s , pero que todo se irá Wtúmo de Rivera fern ..a M 
de la tarde, con correctivos guberna- • ̂ í í unaTfi^im de info i n a d ó n ' J oaPlta-n Sencrai i n t é n n o m-oderando, hasta ent rar en la ñor- par t idos poilítieos: f: 
iivos, qu,e pueden l legar b a s t í l a ce- Z p d J \ ^ las no t idas dé f:cnor r ^ l ? ^ y e s t r e c h á n d o l e la> ¡anaflád-ad. Hace h is tor ia de la, l a b o r ™ 
s a n t í a , ñor falta de asistencia. Se f S i ^ S o ^ mnno le d i jo : T e n í a m o s qiuie deíeiiider nuestra per él pa. i t ido con ser v a t e f ^ 
.prohibe hacer nuevos nombramien- i_-o« reUrmis tas • "7 % ^ollfor1I?n1e con lo ™ e han obra^siigute diciendo—y el movimien- , Declara que. ante un hecho < 
tos. Se crea en todas las o Ib-mas de En P] domicilio de don Meiquiades l ™ ' 5 ffi^S ' f ^ t eí:í?ban las to. ha 9itl0 ^ P " 1 , ' ! ' ^ t a m h i é n te- irado per el Rey y que al n m 
los ministerios un Negociado de Ke- A-wareJ se r e u n i r á n el i m é r e n l e s los S ^ f era un? v e r g ü e n z a . Hay que niom^ que salvar o u : - I r a reaponsa- ne las s i m p a t í a s de h, - ibiión. 
Carnaciones para el públ ico , prohi- d a t a d o s y ^ S d f é f ^ S t o cn0.n el separatismo- • I M a i d , creando u n a s i t uac ión egal. p e t a r á , no estorbando U . . ^ 
bu-ndose la entrada de éste en lok des- ; ™ . s t o : V r . ! ,¡ •n^nto ^ u a L . . , v P / ^ . ^ V ? 6 2 ^ " ' ^ ? as.?otostos « ^ oe^.onan y sóflio m efl orno que se h^a 
padios . ' Tn r- , S , no i edé ( e l - b r - . r ^ \ n x N ^ ¿ W ^ S T I ^ . .17.—Un. rodar- con el sistema son grand-es, d í g a n l o sjamo m t o v e n d r á per le-ít n 
ft^Ul^"°J?mJS^«i S t o r de «Xa P r e n s a » ha celebrado una epa a,e d a r á n todas las facjlidiade-s tfensa. 
M a r t í n e z 'Ccunpailibles. Añado que m pairtidario de a 
de Madrdd. :Ee inie»a:ifco quic el movimiento sea bufeimen aquellos quie no dejan en el K u r - l,'r:!'a continiiiacióm d  las Juntas m i ' i - e r-nanr. . 
i el ex co- SiqfJialliÓ se aciaibó al ser disuel- Tierraina dáciienc 
i l l a qUien t¡ : M1'-'1'ia d ispos ic ión ele Sánchez Gue cciiis'eirvad'dr no 
obreros on £ S T S ^ Cilrg0 » 
ilJ LI1. 
iienidio quo ell n^-i 
1 ¡ idante general!, de Mel i l l a , uie  !- 5 i " 1 ' 1,a d isposic ión de ánchez e renservador  se dfs&>ni¡ooiS 
di |o que h a b í a ido a M a d r i d exclu- ,rra ' wciüMda t an bien por todo el que s e g u i r á en su puesto, atóiitó^ 
sivamente para rec ib i r al general 1'H'!1:ndo- ' 11 cnmplimientd de >u del)# 
Pr imo de Rivera. E ŝrta sditiuiacilón nac ió por led temor 
iAilegó que no s a b í a c u á n d o t e n d r í a ^ ^ ^ s t aa (1 ión que ex i s t í a en Ete-
que ponerse de nuevo en camino na- |Pñ!:'a fr'i0ra apro.veohad-a, por ell pue-
i le da 1 u '',,-v'r''- ' 'amentos cpuie inic iaran ' 
un. movámiiento que no respe-t ara n i lo 
m á s - e s e n c m l del r é g i m e n . 
Creeimos con ello biaber prestado nn 
ra Madr id y que ignoraba s i 
el nuevo róg i -
£ n Bttesga. 
Un hombre y tan 
mnertos por imsTi 
^erro 
?nndo aüi Tesoro el imiporte de los ..n l a q u é se. dice que siguen con g ran 
sueldos de;los suprimidos gobernado- a t enc ión el curso do los acontecimien 
res civiles.: .-. , y vi sin d desarrollo de los mi.-;-
F el i citaciones. -n-s <<(> afianz.an em el cr i ter io susten-
E.n los Gabinetes te legráf icos de l a ta do por el Comi té del par t ido s<«c!a-
•Presidemcia del Consejo, C a p i t a n í a l i s ta y por la U n i ó n General de I r a -
general y minis ter io de l a Guerra no bajadores, rat i f icando los consejos 
3ian cesado de recibirse en todo el dadds a los 
d í a bd egramas de adihesión y fe l ic i - d í a 13. 
t a c i ó n de particulares, entidades, Cá- 'Aconsejan que no rompan- su con-
onaras y Centros de todas las p r o v i n - doc ta de serenidad a toda prueba. 
£3as de E s p a ñ a . L a nota contiene otras considera-
Entre ellos hay uno m u y expresivo clones s in i n t e r é s , 
de l a C á m a r a de Comercio de Zara- L a firmain Antonio F e r n á n d e z y 
goza, adhir iénidose a.l programa pu- A n d r é s Gana» 
bOiicado por los directores del mov í - Los Sindicatos 
rn i rn lo , y ¡ anunc iando la p r e s e n t a c i ó n E l general P r i m o 
ial c a p i t á n generail de. u n documento cihido un extenso m 
en d que se puntuaü/ izará esta adhe- dicato Catól ico de O u i ^ u . ^ ,. ; , ;, 
sjón y que se h a r á circular por to- dose al Director io y haciend -..vsen- ^ t ^ ^ T ^ i - ¿> d a r á 'el plan a desarrollar. 1 r ^ > ,1 i- n S r ^ 
das las C á m a r a s de Comercio do Es- te su a d h e s i ó n incondicional al mis- > - ^ W u ^ Z Z T ^ Z ' 'M ^ ' " ^ <M ^ & i l l S ^ ; ^ S ^ r a J 
i • "ewsanos el des- v i ^ á o p0r ol ^ ^ ¡ a i y di jo qine ha- ch;i«na eiléctrica 
La«Ga«e ía» ; . E l despacho de Primo de Rivera. b ^ a ^ e ^ ^ . ^ ^ ^ t a ^ ; ^ ^ n i f h ' c e ^ c re í au . en" l a ' l o a l t a d i T ^ r ^ ha nido ^ t i d J 
«Gaceta» de hoy publ ica los si- . vDesde hoy Hunes ha quedado ms- ^ - P , i . ÍÜ®*™.lff Aa ,ffu®tado ^ oahecáaia rebé lde . en los p-uebles diei valle. 
-Hablando de la marcha del s eño r 
A na. di jo que esto era mejor que su 
fwisión, porque con l a fuga h a b í a 
confesado t á c i t a m e n t e sus responsa-
bibdades. 
A ñ a i o que todo cuanto 
En el pueblo de Valle (Rr 
g ran servicio a l a P a t r i a y nosotros níúó ei pasado s á b a d o fla J i 
ffiio l levaraos, bandena aliguma p o l i - [C,\mil Anton ió Xru ha, de 50 
t ica. 
Eis indriigno lo dir-bo por algún m i -
rdad. 
l 'ü Guardiia c iv i l aqmel 
nii.Tit.ro del anterior Gobierno, _ fugado b^zo u:n i ^o roo^^emi to ^ se hnbie 
É&iüai 
t a lado el d e s p a r t i ó del m a r q u é s de pero les ha llegado su hora Añiadiió'.que g/e h a r á desaparecer to-guientes decretos: ' 
A propuesta del presidente del D i - Esie l la en l a que fué presidencia del T e r m i n ó diciendo que para salvar do l o vie jo y todo lo inúti l" 
xectorio mil. i tar y de acuerdo con el Consejo de minis t ros . " Esn{n'fl 0™ necesario una mano m pmsiiidente del Consejo de Esta-
Di rec lo r ló , vengo en decretar lo si- ®I presidente del DirecioTÍo m i l i í a i icrrea y que los mi l i tares es.an dis- d imi t ió . 
g u í e n t e : ha fijado l a hora de las doce y media Pa s to s a sacrificarso por el p a í s . . Hemos admiitido su dimiisi-m y si l a D I A T E R M I A — CIRUGIA 
A r t í c u l o único.—-Declaro disuel toa par ía reelMr a los n . - rbul is ías . S £ Í . K ^ ? ? * r HS***™1**1' - '"dtad de los nombrados h i r teran lo Especialista en p a r i o s , enfermedad» 
el Congreso de diputados y l a parte Llegada del señor Silvela. fcWN- t . i i . K A i S i l A u N , l í . — m c a p i t á n JXi\^n0t l an ih i én las a d m i t i r í a m o s . de la mujer y ^ias urinarias, 
©lectiva del Senado. ' H a llegad.) a M a d r i d el ex alto co- general de l a sexta r e g i ó n , general L o mismo hizo el srobernador del 
Dado en Palacio etc., etc. m i s a r i o de E s p a ñ a en Marruecos. Mol to , que se encuentra a q u í , ha ne- Babeó de E s p a ñ a . Se le- s u s l i t u v ó 
F i rmado , Alfonso y Migue l P r i m o .señor Silvela. gado rotundamonle que haya rec ib í - por el que le s e g u í a y las cosas que-
de Rivera. U n telegrama de Córdoba , r • b:do do ordon de detener al ex min i s t ro daron igual . 
Vengo en admi t i r la d i m i s i ó n que. de ioadrugada, anunciaba ei paso del s e ñ o r Alba. Tiernos examinado los tratados co-
í i r m a d a en motivos de salud, me pre- s e ñ o r Si l re la ñ o r aquella ciudad, y ^TT ̂ s i t u ^ i w j •n^Bi l f ce . . ^ ^ m(ei1cialie6i dv los cual,es n(y Dodeinos 
ad de EV!e-:íic¡in? de Madrid 
de 10 a 1 y de 3 .a 6 
naslerio, 2—Teléf. e 
EN5RAL 
i ,  
 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 1C, 1.H-Te!. 8-7Í. 
r í a su í ic ientc .para disolver estas Cor-
M 
r eg í 
Ailvarez. del Manzano. -
Publ ica t a m b i é n una c i rcular por 
3a que se dispone lo siguiente: 
Haciendo uso de las facultades qv 
\ i llegar el se&ür Silvcla a Mad"id oslado, 
se h a negado a hacer manifestacio- Sogiüi la nota se han reintegrado 
n o s . . i al t r á b a l o los obreros del F.uskaldu- Eil separatismo de los ult imes d í a s 
Celebró una ext.msa confercnc'a na y ófíós centros que a ú n no io ha- Barcelona es ^vergonzoso, y noá-
meT confiere d 'Real ' d e c r e t ó de esta con su jefe poMtico, el m a r q u é s de M a n h e d i ó . 0I,ros »o sernos pol í t icos , sino cruda 
fecha, vengo en disponer lo siguiente; Alhucemas. E! gobernador m i l i t a r ha recibido « a n o s honrados que procuramos el 
1 o Quedan susipendidas temporal- E l Capi tán V á r e l a HamiSiJo urgente dos folcarramas m u y expresivos: uno \ 'um ae i'.aoaiia y no deben e x t r a ñ a r 
ifiente en todas las provincias del ment«. (í«l aca lde de torehiet* y otro del m proicedim,ientos que adoptemos 
Remo las g a r a n t í a s i n s t i t u c i o n a l e s . U n telegrama recibido de Jerez dV .Centro Vasco-Eñpafxel de la mi.Mita 'Pa|,a garantizar el restaMecnniento 
90 de confirma eí e s t a d ó de guerra ne que e. ca-pitán de Éleguilarca de loicalidaid, sumándow» al movimiento de l a normal idad, 
declarado ñor los capitanes generales Laradhc, don Enr ique Vareta, que m i l i t a r v enn^mr^o de él l a regene- , . ^ 9 seiTnas 111 ''berales ni con=erva-
en toda«5 las regióñ-ea v en "Baleares por su comiportamiento en Afr ica ha r a c i ó n de la Pa t r ia . dores, aunque por las medidas toma-
v Canarias cesanido en sus funcio- s i é o agraciado dos veicefl con la Cruz T a jllVf.n|n,d M o n á r m i i c a de Bilbao ,c as parezcamos _ mas bien conserva-
J ' *-» - ^ - ^ aen6rai p r i m o de «Pres . Pero yo n i s iquiera me he pre-
A B O G A D 
Pro«iirador de los Tribunales 
V E I A S C O , N U l M . l l . - S A N l ^ D P 
Piwruira.ria 
S L 3 E N O R 
F A L L E C I O E N L A P A Z D E L S E Ñ O R 
en esta ciudad el 16 de septiembre de 1923 
Srs I i i j o s . I ) . J o s é y D . Juan D í a z y Muñoz ; hermana p o i í i i c a . 
t íos , solirinos, pr imos y d e m á s fami l ia , 
R U E G A N a sus amistades lo encomk-nden a Dios Nuestro Sfffór 
en sus oraciones v asistan a ios Eimerales q u é por el eterno des( anso 
de su alma, se c e l e b r a r á n hoy . a la.-- diez y media, en la par roquia 
do S á n t a L n c í a v a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r quo t e n d r á tugar boy 
a las doce del d í a , desde la casa mor tuor ia , paseo dé Aif-.vndez Pe-
layo, n ú m . 111, a l sitio de costumbre; por cuyos favores qu.-daran 
ag-radocidos. 
Santander,-18 de septiembre i 1923. 
L a misa de alma se ce lebrar! hoy , a las nueve, en c. a l ta r del 
Carmen de la pa r roqu ia antes citarla . 
E l Excmo. e l i m o , s e ñ o r Db i spó de esta dióc'esis se ha dig-nado 
conceder indulgenci.-'s en l a forma, acostumbrada. 
R E E O L I J B D n O ' . " — &©RONAS D E F L O . ^ E S . — Teíéfo«os 7-S5 y 7-56. 
ha lolearafia.do al ^ ^ u. 
f í ñ e r a en tfnmino* pareeidoe. ocupado de conocer las ideas nolí t i 
F i n a l m e n é . Imoe .«uiber la nota que ^ de los s eño re s que integran el 
«e h a cursado al general P r imo do l>ire,ctorio. 
- l ivera por conducto del gobernador , 'P'0,1' ofra parte, gobernaron los la-
m i l i t a r un tal agrama de l a Lealtad be r r ea teniendo suspendidas las ga-
Tradicionaliista fe l ic i tándole por el rant ias constitucionales a ñ o s ente-
movimiento m i l i t a r . J 0 Í ; ^ t , • . , 
• n Gi«!,íftrr»«eión Nuestra labor requiere novecientas 
Éi encardado del de^nacho de Co- } í ? r a \ de trabajo, que a razón do 
b e r n a r i ó n " r ec ib ió a los periodistas, f,ez hc,0.ras noventa 
a n l i n e á n d o l e s f í e era ¡noxa,clo nvAu- dias- Sl <* V ^ U e nos renovaremo 
to. se Tenía dicieii 'b), pues no hay ^ 
nada de m i l i t a r i z a c i ó n . 
T,o.s p u e s t o s — a ñ a d i ó — « e r á n ocnipa-
dns por hombres honrados a su de-
bi<lo tiem-qi.o, v toáos ellos civiles. 
P i j ( \ pdr ú l t i m o , que r ec ib i r í a a 
los periodistas todos los d í a s a l a , 
misma, hora. 
E l Supremo de Glíwrsi y Marina. 
Esta m a ñ a n a í t r e u n i ó el Consejo 
Supremo de Guerra y Mar ina , ñéesi-
rl-Mp por él consejero señor Merca-
der. 
insistieron los vocales mi l i ta res se-
ño re s Arranz, Caldero, Benlloch y 
Fni ' íquez . 
Hasta la* p r ó x i m a semana no co-
ro r-nzarán a rol obrarse vistas de can-
sas. 
El geni raíl P r imo de Rivera ha 
enonciado que m a ñ a n a i r á a v is i ta r 
al Consejo. 
Pero faWa Alba. 
Los olemientriS l íber ales t ienen el 
p r o p ó s i t o de Iqnzar u n manifiesto d i -
E s c r ó f u l a s . L i n f a t i s -
m o . D i s p e p s i a . C a t a -
r r o s g á s t r i c o s . S í f i -
l i s . E n f e r m e d a d e s d e 
l a p i e l . P a r á l i s i í s . 
C o n v a l e c e n c i a . 
DS VBHTfl: DROSllStói DE 
Hoy . m a r t e s , 18 de s e p t i e m b r e de 1923. 
B U T A C A , U N A P E S E T A . - P A R A I S O , 0,25 
Tarde: a las seis p media. Hoche: H las m j , ® -
ESTRENO J e l a colosal p e l í c u l a en seis partes, t i tu lada: 
INTKRPBETADA POR E L INTRÉPIDO A L B E R T I N I 
E X I T O COLOSAL D E 
Canciones a g r an voz.—Bailes de f an t a s í a . 
r S E ^ E r í E DE 192 
o r 
MW>M«i«w><aB»iijii»»MWtwijiiM»iiMy»»UMiiiiiiiiiiiii w i mnin 
.eaciléraiiDinis mtn pamtdido abiiii-rido y 
esoaiso de "• eujíoicáón. 
ie puestos ¿La vk-bciinia corriesip'Oii'wlió a los re i -
.i.jWica asi- noisancs, poir dos .a uriio qniie VOMfi-
los Clubs gui&roai íuarcax los forasitaro©; y au.n-
caucurran l a biatlianiza && mtiWnó a mi liado, 
1 t imar las BVf> é t l ^ p i jeji'ipieiíiEle ^uipjeiriiciries ¡á los 
e acueiido corutnaiii'os, toida veiz qiuie. en j-uegio y 
3¡ra. cQiMieám&eaitqs de l o q m es foot-ibalí, 
Esperanza, de San Sebas- ¿o _ puiedieui diatr la mano, jíuinto con: l a 
t i á n , 2.—FSacing, de San- dei ar iMiio qpe jmigé eO pa.ríiido. 
;•::.<;i.-ar, 2. apte i'Ots . 22 juigiadores, «.lio . iñ-ereoen 
nJ/mcIbia 
'iíiicó; de: 
litaieto a. Jos 
vmsé a n n -
\ •(•-• • i'^s Ba-
jo, tjiüiei lo 
tior fe* de-
GOIÍfe 
Ip"mo-mciiíO' tícl encuentro ñ a c i n 
Hoy, a las ocho, se cele 
b r a r á una r e u n i ó n c.: 
oii&tas en nuestra fte'ívic-
cián. 
K accroa t-l t é r n d n o de nuestra 
tiiiii ra pro de dolar a Madrid-Son-
der de una o rgan izac ión modelo. 
Minero de inscriptos aumenta 
(¡ue o n L . . <.!•. mi.! ;! ros cuan-
tífi'sos ga; . . Han de llegar l a m b i é n , 
vjjxsfia asimiis. 10 esipcrairnos que la lis-
ta cíe ir^cripic. • .: .;!•• i . i c.' W.i 
:"fte hoy. focha en ru." c i -vru defini-
(Hjainente. En cuanto ai Jurado no.m-
•bmio pera actual" en S-aníJ 
de verdadera g a r a n t í a . La presiden-
d a ha recaído en don Miguel ' 
ttóriga, vioji) aficionado, picJifíta es 
^ ^ l o . y gran- conocedor de las leyes 
cidlista?; el juez de llegada s e r á Pepe 
péraza, tanil ién ex ciclista y g ran 
Jj¡eriío en la materia; los cronometra-
.-doros serán Fernando Salvad ore.?, el 
"alma mater» de esta gran 'manifes-
i^portiva, y Ricardo P.uiz Fe-
inte!¡gente cr í t ico , presidente 
A"ero Club de M a d r i d y, co-
Maeres, cronometradores de 
r . c. n elh r con^p-ar-tirá las 
p iproJ iGmét ra je Alfonso Cruz, 
| m esta mater ia y censa-
i N '«.croas nac iona l» de San-
sr-civiarios para el juez de 
y fro.nc-m'eitraiftoneis s e r á n cnia-
É^Stas o. pcrtiiStas, todo& ellos 
" ' a estas trabaijos, domde 
* oallidado y ©acrificio' se rc-
ranza con que se i n a u g u r ó ¡a temiperada en los Campos 
(Foto San.i.ot.) 
jñaugura.-.-iioti eje pampo:, nuiora Dios 
í'rlíé tCwo méj'di'd i • el transcurso de 
l a can.'ipaña, para Mea do todos. 
• ü «* 0 : [ Í M 
E l . par t ido íujé abnrr id i l lo . Poci 
notable e ; ] , •vamos para s e r consig-
nado y gü.aid.ado en ol a r d ü v d futv 
boí.istioo. -.Las dos partes, ios dos 
equipog, fueron dignos el uno del 
íítro" y a s í de GGSmipenetraídos estaban 
en Sp labor, que se' repartieron el do-
.nlinio, el n ú i n e r o de gmils y ia paí ' t -
á b u r r t i í ú e n t ó que nos prodiga:ou. 
JM$ tantos cada uno consiguieron. 
.1 o. i i rJt-r ai i tente f üié gO Racing qai.i en, 
de un sihoot escaiofriante, fórt ís imo, 
que •pegó., en la arista del marco y 
pdso como u n rayo a la red, marco 
el pr imero. F ü é algo asonibiosq que 
Uscar hizo. Eil segundo le marcan • 
los gnipuzicoanLis en un sihoot r T n 
dol delantero oerdrn mi*> P t ó c r t i s 
] a cate 
ine-
iza, 
qe- ü m bei^asmin ^egamda catego-
r í a ! : 14, Manuel Gármend.i'ai de San 
Seibast ián (segunda categcirío); 15, 
Manuel B&nfcbj de Val ladol id •;segun-
da c a t e g o r í a ) ; 1G, Miguel Serrano, 
de .Madrid (¡primera c a t e g o r í a ) ; 10, 
Lucas .Jánrc-gi'i, de Tolosa (segunda 
'ca tegor ía) ; 20, I sa ías Ruiz, de, Tolo-
sa ¿prianrra. c a t e g o r í a ) ; - 21, Dáóscoro 
Alonsei. de Tól'Ciéá i!ei;í-era^ r a t o g u r í a ) : 
c a t e g o r í a ) ; 23, Francisco. Tresiserra--, 
de Barcelona (primera ca . 'egor ía) ; 24, 
v.. • veilino Llopis , de. IVírcelona (pr i -
•ir--a. c a t e g o r í a ) ; 25, M a r t í n Sal azar, 
de Bilibao (primera c a t e g o r í a ) , . 2 0 , A l -
fonso Pérez', de Madr id (tercera- cate-
g o r í a ) ; 27, José Lacomba, de Madrid11 
(lercera c a t e g o r í a ) ; 28, Antonio Gar-
c í a , de Santander (.primera catego-
ví n i : htaader 
tac; 
.1TV, 
rfián Kiieto, m 
ittnentos : 
s, Picne Losa, Ra-
séis ! ijego. este úl -
díet Peñia Gas-
La inspecc ión de! 
a cargo dé don 
lez, ontusiar-ta so-
llo. En su 
co-
o m i -
: : ; i l : -
a los 
%<3on Edi 
i 11 o, 
' i. ':;' ''ado una 
de , autoridades 
; ,| ctor de EL. PUE-
i Antonio M o r i -
11 -'• aet, .por el P í -
^ í ^ f ^ r t t v a P e n o S a í a . T o ' o 
erdUpc0'1,'' da ]neta e s t a r á bajo las. 
Mont'if.n''0 nuosfro eomipañero '«Pepe 
^ o ; :dVq^tf{entará el c^SO de 
Y pop iinv 
do la nci.. \ .""""s a reriminar dnn-
toos ref.'.rvp in'scnp^is a que nos hc-
pt " ^ ? R # S ncs 'cn i iPTos v . w \ 
m m . : ' U r¡L SE i ' T.1E.M E'p.E 1") E 
P T O l e r (,nr 
^ Tona! ri,,̂  
31, jMiguel Ga rc í a , de M a d r i d (pr i -
nuera c a t e g o r í a ) ; 32, Guil lermn 'Antóri, 
de M a d r i d (primera c a t e g o r í a ) : 33, 
Va len t ín López, de Madr id - (tercera 
c a t e g o r í a ) : 34, Pedro Gómez, de Ma-
d r i d (ségund a ca t ego r í a ) ; 35, Antonio 
L a ú d eras, de Santander (tercera ca-
t e g o r í a ) ; 36, R a m ó n Sarabia, de San-
tander ' ( te rcera ca iogor í a ) ; 37. José 
FeUetier, de P a r í s (primera, catego-
r í a ) ; 33. Canlel.«obles; de P a r í s ípr i -
arn-'-a c a t e g o r í a ) : 39, Frantz, de P a r í s 
(pr imera c a t e g o r í a ) ; 40., Feliciano 
•G.vmez, de Madrid, (primera cate-
^ " ' a R ' . G i F T T T J . E S O U C í í A R D . c a m p e ó n 
de Franc ia (amateur), 1022 - 23;_ L E -
DIICQ, camipeón de Franc ia ( Jún io r s ) , 
102.2rWiA¡M.BST, pamjeÓn de Franc ia 
(J i íffl i ors), 1923: B 0 XCvEY, Púa rt o e 11: 
el mismo •canuneonavo y vencedor del-
« P r e m i o Allber'.-s 1023; TOSE P E L E S 
TTER, vencedor de San Sekást iAh-
. ieid v Vue l t a -a Gatalluña, de 1030, 
f. primero en l a c a t e g o r í a de aisla-
(Tgís en la V u é l t a a Franc ia ; CAÍNTE-
I.iOtJBLE; F R A N T Z , pr imero en Pa-
r í s -Lvon , 1923. 
Partes oficiases 
PRECJXTAPG 
E l d í a 21, de \ l iez a una de l a ma-
fiana v de cuatro a seis de la tarde, 
t e n d r á lugar el precintado de las b i -
ciciletas- dúo íiai) de par t ic ipar en . l a 
'carrera Ma'lrid-e'anl aii.der, en el ve-
l ó d r o m o de don Domingo Alvarez, 
calle de Va'enauela, n ú m e r o 2. 
j :¡;- ¡.ir'el dos qué no se precinta-
sen dicho día no p-odrán tomar l a 
«nl !da al d í a sie:uiente. 
T T C E N C I A S 
• -\ iks seis de ía m a ñ a n a del d í a 22 
de aeiDtiembre Ew-t.uial, el ferado, pie 
c o n s ü t ü b r á en el paseo de Resales 
lue-ar en qnie áe i n s t a l a r á la meta de 
sailkla. -y i x i g i r á , a todos los corredo-
builares. Cada -bullo l l e v a r á una v i-
<jneta con el numero que correspou-
Üa al dorsal de su dueño'. 
S i i "V'aüadoili.d, a las doce de . l a 
nocbie del d í a 2^., diiciios equipajes 
d e b e r á n colocarise delante de l a puer-
ta de la lia] taotém deil corredor, de-
.b ' i .e .ee ,• e f . . • •¡dbdonadOS y COl l Id. 
l e í l ^ e t a reapectiva.; 
xwa ^ a ñ i a i i u o r , ios equipajes se re-
c o g e r á n en l a uegiiTuda m e s á del Ju-
rado de fuma , inslaiada a veint ic in-
co metros de la del Jurado clasií i-
icador. 
A LOS SEGUIDORES 
¡Se advierte a io.s s e ñ o r e s que ten-
gan la; intenición de seguir l á carre-
ra con aprovisionamiento de piezas, 
bicicletas y tubuJares, que deben de 
resea'var u n aisáe-nto en •cada vehícuila 
p u r a u n cumiisario. 
Estos d e b e r á n par t ic ipar lo a l a .Co-
m i s i ó n owramaadora antes del lunes 
Todos los seguidores, si desean te-
ner preparada comida en los contro-
les de Segovia y R e i m í s a y l ióte 1 en 
Valladofliid al precio contratado para 
los corredores, d e t a á n p a i t i c i p a r l o 
al secretario volante, s e ñ o r Casta-
ñ e d a . 
Estas comidas s e r á n servidas en 
•Siegoivia a p a r t i r de Oíais diez de ía" 
m a ñ a n a d(!l d í a 22. 
En Vai ladol id , a pa r t i r de las nue-
ve de l a noche, y b a b i t á c i ó n ; y en 
R e i n ó l a , a p a r t i r de las doce y me-
d i a del m e d i o d í a j M d ía 23. 
En Santander., el que no tuviese 
fonda u hotel determinado, p o d r á i n -
m á s al ia del Jurado clasuicaiii r, 
quien p r o p o r c i o n a r á los datos nece-
sarios. • 
Los seguidores nunca p o d r á n pasar 
do u n pe lo tón a otro, como í a distan-
cia de corredor a corredor o de g r u -
po a grupo de c o r r e d ó r e s no exceda 
•de ciincUenta mietro©.-
dSfo se a d m i t i r á n motos n i autos 
con los escapes dir igidos al suelo. 
1 R E G L A M E N T O 
Recomendamos a todos los corre-
dor. - 'Oidores con aprovisiona-
m i en i o. , ! estuldio completo de! Re-
ciña-! i i sí a. Sierra llevó a 
Mímen te , y el cuarto, 
larde y segundo de los 
se obtuvo por u n pase 
cha, que renpató ei i.nt 
•da 'desde cerca. Empat 
en suma, el resultado b 
K 6 M 
Tiene el Esnier.a.u7.n. d 
a destiempo, 
ty que el ra 
l a meta h á -








m m orientado; una l í nea delantera 
•fue pasa y se acerca con p r o n f i r m 
pero cure carece de sboot. y un por-
.e:o discieio. nada m á s . Desde'sus 
ü í l i m a s actuaciones en n u e s t í o cam-
po a hoy, ha ganado considerable-
mente en juego y en elementos nue-
vos, m á s vigorosos y de m á s peso. 
Si so nos oMigara a .esco<ger entre el 
juego realizado por los dos equipos, 
s i n í in 'da dia n inguna especie nos 
q n e d a r í a m o s con el que ejecutaron 
estos muicihachos, pues aun ¡siendo 
s i n lucimiento, fué mejor que el cié 
los racingnistas. 
* k e» 
•Volvemos" a los pe r íodos de prue-
ba de siempre. Eloy te pongo a q u í 
.e ia m a ñ a n a colocarte allá y en re-
sumí idas cuerdas no sabe uno (h;t=de 
es tá , n i 'lo que hace, n i nada. E i mai 
raciniguista inicurabile. Vamos a tran-
s ig i r con el p e r í o d o de pruebas una 
iícfe qn-ti.. .pu ••.]. u popieigit'sia dg^iídote 
mási partidos.. Ajcpid pu iicLen sy^ar ol 
di tonisa que deeji iari ijak d i i ' e e i i 
E¡|l ñiiibíítriáji©, a carg^ de AgOipito, 
ccihió dieci.mos, Uté - malo. 
En "bis Tinglad.: .s jugaron. gi | Ra-
•clng r E;:H!i;u¡m. .crit'resporatieinlo' l a 
toáiia a l prim.O'm por sieiiis a. cero. 
.•R-rswMó eon la cüáK'fcuflia rota, É j n -
•.r.-'.dor deil Ra-dinm, Rodillo. 
X. X . 
íteivrds'a, 10—0—92.1. 
Monte Sport. 
•Se convoca a los jugiadores icle esta 
: -¡••dad,'piaría boy", miairtes, a las de-
te de la larde, en -1 siiilo do cosituun-
! ¡ | . » a . r a . i ra ta r g£-uiii{iób uegentes.— 
EJ s&ci'etarlo. 
Ñ o l a s p a l a t i n a s . 
VFADiRJD, 17-.—ÍPor paiescripción fa-
•ouiHativa. no sa l ió ayer el R^y, eú 
!"• ell d ía , de e m hMflitatelonbs p á r -
n.iiif.iüm'ies. 
Lie 'Visiifó' el doctoir V a ñola. 
Ell; Mbjuajrm sufre u n fuerte oata-
r rn , poro hace vidla noranal y na I k i 
t - u i d i O n.eí;if-.-iik!.ti de na rua r cali ina. 
Ayler oyó rnn'sa eni sus hiaMIaciom?® 
y éstoivo acompaifuaid'o duiranto todo 
ell d í a por los» jeifes. piaüia.'tiinios', unaa*-
qiuiasee de lia, ToaiieieáJla y V i ana, con-
('•• de Ajytbar y d'e Maiceda, ene!••;-;•! 
Sll'i-iáiié dlel Bosch, ayudante de guao'-
.diia, jieife é& Aília.bardieiros y d!e 
,o evada. 
Todos esit.06 eeftpTGe ailmorzaron con 
eil Moniaarca, invitado? por él. 
Por Oía twrd'e oefebró u n a confeirieirí-
<á's frleíónim com Sasn S e b a s t i á n . 
¡La jornada ve-raniega. 
.••eg.'ún niu/eetriae i.mip'ref-iion.es, s i las 
ch -ii.¡;is1 a n . r r ü s lo ptermáteai, a fines da 
nsP' nves h a r á ei Rey u n viajo de-.tres 
d í a s a San S e b a s t i á n , pura adotópíH-
ñ-ar a su auigusta tan ¡¡Mi a >a Mudrád , 
ido1 por t e rminada lia jorniada vsh 
r a tenido tiemipo de 
gader su colocación 
vamos t a m b i é n a gü 






^amtneon.ato y o 
d ida de tiemipos. 
SALfDiA: DE 
Por acuerdo d 
dor de M a d r i d y 
•Sant andei 
ise d a r á , a 
lugar d e 
res que 
p r e - r ota 




salvp orden expresa 
general del Cond'e. 
ii^ipntfi del Comité do-
D ? 1 ^ . ^ P a r í s ' '(p 
-.n.' ^ - n d r é s Leducrr 
- ? a P a t e g o n ' ^ . 'a Ma 
P P a r í s (pTinism eat 
5 Waniibst, de P a r é 
• • 'a ; 8. w- , ; o, _ 
m a'"' % L'si'i.s Cúesta , 
^.ra ca t ego r í á ) ; Vi. ^ 
. ''Mo-n (tercera categev 
t T-',-"« Miner . de Bao 
uniera Categoría) ; 12, 
l a pr imera región de Ja u . v. j - - . , 
croe por fa í ta de tiemipo para exten-
derla no pudieran rresentar la . 
EQUEPiAJEiS 
Los corredores que por falta de se-
,«11 (dores d é ^ ñ met se equipaje sea 
t ransportado a Val ladol id y Santan-
der, respectivamfmte, d e b e r á n prepa-
ra r lo bien acondicionado y alado nje-
d ia l l o r a antes de l a salida, en el l u -
gar de la meta y entregarlo al • :-
carcrado dé llevarlo!; por fer rocarr i l . 
Só lo se a d m i t i r á n , como, miáximin ••. 
a ci n edr.res nacionales: n n o a n n - -
r icana, un pant-a'lón, n n j e r s e y , na 
.culoíe, u n par de caüiceitiiinieis y dos t u -
VAiLLADOTJT) 
lo ' el Comité organiza-
i  los de Val ladol id y 
la solida de Váüodudid 
s seis de l a m a ñ a n a . , en 
cinco, que indica el Re-
"ITO D É PiREMIOS 
a u m e n t á d o s los premios 
• ¡ a e i í ü i nacional 
ana en Val ladol id , que 
i i se recaude por donativos, se 
n u i ¡ c ia rán en la Prensa diar ia . 
Depende de la r e c a u d a c i ó n do do-
i en é s t a el que se destinen a 
is c a t e g o r í a s segunda y tercera en 
losar de ba-
r rera para 
•a-les de i n -
E l Pllibliitíb1;;: "Sii 
i d suficiente 
'd agua a } 
Carlos José 
t é del fallo 
t o d a v í a no se 
lar a cada j n -
idecuada: pero 
i c i a r el t raba-
s por l a disci-
1 campo en U 
a fracasar — y 
—en sus pues-
lo- de pruebas, 
sea breve, que 
s luicbas veni-
ei' papietL raoing!UBs>ta se 
r abundantemente, acon-
e r m i n a c í ó n deil lugar que 
p&íie ocupar. Y como la 
co mas para que re-
araMes cerno el pid-
a tarde de inangura-
)*ada de 1923 al 1921. 
» * * 
n ser numeroso, fué 
Ateneo de Santander 
H o y , mia-r'-ep-, a las siete de l a tar-
dío, d a r á una conterencla el doctor 
idicoi F é l i x Egaña. , dárec tor del Sa.nia-
Itorio do Fb'eaaíría, s e g í m ell tema; 
«Tra i t amien to de lia in-biercniflosíe. pn'i-
nionar por el Nienmiotorax aríUiícial?). 
¡La conifiecoeinic.ia* s e r á iidstrud.a coii 
proyecciones. 
Lia. enitrada s e r á públáiciá. 
E D 5 G O 
E s p e c i a í í s t a en enfermedades de n iños 
CONSULTA D E ONiCE A. U N A . / . 
Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono 6-56. 
Médiico especialista en 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consuilta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Biaotsa, 42, pr imero. 
Re'ojes de todas clases-y foranas 
en oro, plata, p l a q u é y nioniel. 






ues, le sorrespende juzgar 
E x á m e n e s de á r b i t r o s 
P o r l a miañan 'a , en el local del Co-
legio de á r b i t r o s de l a r e g i ó n cán -
tabra, se verif icaron los e x á m e n e s 
examinandos, que es-
>1 tribunal de?de las 
tío oinioo a clíicuen4ia a ñ o s , Sobr^ fto-
oaa rusticaa o mxianae, reeiuil>dis<fíJ:iie3 
a comodidad d d prestatario, iaiteréáí 
í m u a i 5,50 por 1(X>, hasta mciey* ariso., 
Ckwnpíru-vent-a de Oédulas M p o t o i c t ó a a 
y o í r a^ operaciemes» por cnaniie,; del 
©A'NCO RXPOTECAiRIO D E í iSPAÑA^ 
Represemante banqnieit) d e l m i s m e i 
Adolfo Ohiítúün Sáft tz, Genarai 
no a cada una, a pe 
berso organizado l a car 
sMo las c a t e g o r í a s genere 
te inacional y nacional. 
A los oicí is tas de Santander. 
Dada la p rox imidad de l a g ran ca-
r re ra internacional ciclista M a d r i d -
Santander, y siendo necesario el 
¡eoncurso de todo aquel que sienta 
a n c i ó n por el ciolismo y en cualquier 
í o m ¡ a Te. pract iqi ie , l a Comisión or-
.-Me-.iHora invi ta a todos s in dis t in-
Üe c lub n i categoría,x .a una re-






oficíalas y ayudantas de Bas-






Monte S^or í— iCSuSj De- H 
por t ivo reirosano. 
Cortos b'e.mos de ser al r e s e ñ a r es-
te pa r t id o, toda vea qmle ciaxieicáó de in.-
1 -••••- Y m eitaipismioá de 'Olio a los .R^ 12 IfZ...^ 2.. . W a ^ - R á s , b<sri*&rtS 
.lugaidmTis, sino ail üMil calado del :De 11 y media a 13 y media, Saatf 
eamno y al intemso fr ío qiüe se dejó t o r i o de Madir-aizo ÍMe^ic inA In teum) ' 
isieutlir, 'siienido' eisto causa d'e qne pre- y-JstQS» • - -
18 DE S E P T I E M B R E 
:aijaJiQ¡ 
P a r a sust i tu i r en 
LAmuérica al histói ' 
&o X I J l " , j a m pi cb 
l a r g a liuclia con "ol .e 
ñ í a T i ra sa í l án t i ca Esjp 
tru-ido en los astülej,,( 
d-ed Ferroü, de La ¡ . 
de Coustnr.v'ii'm >.ii\ 
]]oso buque, qüs hit 
e u a n t u ü Gtíati ainci 
puerto, ai 
de pasaje de tedas ciases. 
No* es el "Mfáiiso X i ' . l " un 
«orri&nte a la jnasnera de esos qn 
veanias todos los d í a s en nuestro 
muelles, sino algo m á s , que b i o i >>.. 
d i é r a m o s l l amar pahu-i . ti! , 
la inmensa riqueza que a a, i 
da eUa producto de lia indus t r ia eí 
(pañola, t an zalherida y tan \ 
cuando encuentra quienes • xvit. u . 
desarrollo, como ha ocurr ido en 
caso con l a T r a s a t l á n t i c a , que h 
gastado una verdadera fortuna en 
c o n s t r u c c i ó n de este t r a s a t l á n t i c o , qu 
probablemente no l a r e n d i r á otro bi 
neñc io positivo que el do verle orgi 
llosa cruzar los mares. 
E l desprendimiento" ha sido .sien 
pre la c a r a c t e r í s t i c a que ha inspi f i 
do siempre la obra de la benéin 
C o m p a ñ í a . A ú n recordamos la e-
plendidez con que a t end ió a los so! 
dados esioañoles cuando fueron \ 
Cuba y F i l ip inas a defender ol h-
ñ o r nacional y del que no ha, ! ¡ 
h is tor ia en estos momentos por ! 
cenocido de todos los buenos i 
ñoles . 
En el vapor «Ailfonso XTII», entei', 
mente construido en Estpañá, i 
puesto la industr ia nacional su o---
aü ta ejecutoria, demostrando qne i 
E s p a ñ a puede hacerse todo b a i l a n ' 
mejor que en los p a í s e s que l l ívn 
l a fama. 
Las caract e r í s t i ca s de este mam o 
fico t r a s a t l á n t i c o , que es idént ico a 
^Cris tóbal Coilón», destinados aanbr' 
n prestar servicios en la l í nea d 
Nueva York , Cuba y Méjico, son lái 
siguientes: 
Eslora, 152.50; manga, 18,66; p u r 
t a l en la cubierta p r inc ipa l . 1(1.00: á' 
tu ra basta el puente de mando, 21, 
Bosiplazamiento, 15.000 toneladas. 
loeidad, 19 nudos y medio y dos hé 
lices. 
Las m í i q u i ñ a s propulsoi 'a«; de e.-io 
buques se comiponen dé dos jtiégpf 
de turbinas sistema «Parson» . del t i 
po combinado de hapulso y reaéiC 
con .engrane nuecánico y sobre doí 




•o STO'NE para el n-flsuno i'¡>:ei.-, i 
n c í d o on-el fondo, que íuncidi ia c 
una boiñiba centr í fntra movida p 
nía tu rb ina : c i ta b^miba piiede s 
itiliz.ada en caso de' pel igro com 
•qmba de salvapi-!:! >. 
Estos vapores b a u sido construid; 
i e acuerdo con todas las preacrlpcii 
ie§ de la Ley Tnlernaciona'l p a i a sa! 
vamentos de vidas en el mar , stend 
ai su divis ión estanca, que aun ce 
•res compart imicnios anegados, t í 
•litaran i n s u m e r g ü d o s . - Si a éstos--.* 
••mív vina di i d ' G I an i ' ha s - s ; i ; 
das y a motor para l í a las las pfei 
•onas que p o e d á n a l o j á r s e l a bordo • 
--¡"••nihíTi-a cíe balsas y barcos-sa'1 
='vidas, nejé daremos idea de la peí 
' i sr'crnH-'ad con que se puede na 
Esta .seguridad ak-anzia al" ais1: 
ento conlra iíuóendios por medí 
e ma ínna i ' o s c o r l a - fuegos y a lo 
• o í o s de ext inc ión , como son h 
si a!aciones del gas «Clayton», úll 
•tí pala.bra en la mater ia ; i a con 
teta d i s t r i b u c i ó n de t u b e r í a s de agí: ; 
vapor y los extintores individn-ab's 
:iuados en los siíiris m á s convenien-
y de' fácil acceso. 1 
• Todas estas seguridades para caso 
e, arcidonics de todas díases se com-
detan con una perfecta d i s t r i buc ión 
le salidas de escape en todos lo." 
compartimientos, con l a a d o p c i ó n de 
ui&rtas-estaricos STO-NE, de c i e r i t 
a u t o m á t i c o ; con p o t e n l í s i m a s anstá-
'aciones dé .tidr-iírafía.-.s'in h i los , . esta-
ción . r a d i u g o i i o m ó i r i c a para ha&ár 
las situaeione^, e s í ac ión r a d i o ! c l e g r á 
fie a .en los botes motores, pescantes 
n a í e n t e para echar los botes ai-agua, 
e t c é t e r a , . etc. , 
Cuentan a d e m á s estas buques cor, 
compases giroseó-picos de rumho in-
alterable, aparatos para señaücs suh-
niarinas en caso de1 nieMas y, .adts 
m á s , con instfijilacióú de niuio.r y d i -
i.amo independiente, situados en la 
cubierta de botes, que permiten sos-
lener el aluaubrado eKx-trivo del bu-
que, aun s ü p o n i e n d o anegado el de-
panamenlo do ca.!dei'a.s. 
E n donde m á s se ñ u t a el lujo y co-
niodiidadis desplegados en estos tras-
a'.-iantiicos es en suis có.inaríis., pro-
.iu:u> d..l gieüio a i l i s í i c o e spaño l y 
cíe la bondad y buen gusto de l a in -
::ond:iciones marineras de estos w.-
pores. 
i as ínsital aciones para pasaje c'o'm-
pri ni,'en siiites de lujo, clmafaiea de 
!ujo preferentes y camarotes de p r i -
n.era, segunda y tercera clase, tmos. 
dotados del mayor, lü jo y confort, 
para un to ta l de 530 personas. 
Las instalaciones para emigrantes 
n de l o m á s moderlio en su clase 
'oinpfreudiendo camarotes para cua-. 
i'g y seis personas, a-nidios comedió-
' fts y saláitas de estarv grandes espa-
iQS en cubierta para recreos y una 
níl'ica i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a de 
W. C , b a ñ o s , lavatorios y duchas. 
•.Muchos elogios h a b í a m o s oído ha> 
•cr de l a magní-fica o b í á realizada 
a bordo; ]>ero riunca llegamos a sos 
c t a i que fuera tan . i pleta, tan 
;:!^rable y , a.l mismo tiempo, t an 
¡lea como en realidad. El con-
nnto da una s e n s a c i ó n de suuluosi-
lald verdadei'amente iroipresionantií 
orno pieza f|0.|iresaliente dentro de 
•a tonalidad destaca el comedor de 
'"'"''era clase, amplio y el ai o, con 
nobi l ia r io del m á s depurado gusto y 
vorado p e d a n t í s i m o , en el que po-
•n u n a nota de suprema belleza al-
s tapicé^, copias de los m á s no-
.'ables de la l ie al F á b r i c a ; f1 s a l ó a 
• • rniiVsica. que nenpa el denartamen-
0 superior y ccirounica con el ante-
ior por medio de una rotonda, se-
ún se estila en los grandes buques D E L a/v-Jrü' í íSO X»!':;;.—ün • détaH d tíc! lujoso vui i íadcr . (Fot 
pasaje, sa lón i ívualmente ' .bello i j " i i 
iof sus ' conihin aciones decorativas P"'"™ a [os de la clase precedente de, aviso, pueden aislar hoiii 
•nnto por sus a r t í s t i cos y neos " W h o s t r a s a t l á n t i c o s . los distintos deparlr-.n. :d( 
luebles, de l a - m á s delicada obra de L J a W a n o t e s - de,, p r i m e r a cJ-asc go , e v i t á n d o s e as í que cua 
•aois íer ía e s n a ñ o l a ; el ' l i n d o sa lón Proferente, los de pnmera y ?cgiinu::. n a de.ernnnada r u su cas 
• fumar, con su bar" americano y su repnifSQ las mejores condíc iónes K a la i n v a s i ó n de agua 
Meé* qué Je da una gran semejan Para H115 Ja t r a v e s í a del At lán t i co se j r ior . Los aparatos que en 
i con les 4ftllS» de íos ' hoteles de h a f a lo m á s ^raíTa y arn,f,ic p o s t e en j a c -ünara de de, m í a y 
oda. El .diall», que por su disposl- a los pasa i eres. Los .pasriles y luga-
su decorado y d e m á s detalles Tes dtí t ransi to son m u y espaciosos on, , 
•n amienta les resulta una d iminu ta ^ loúo. l a di Tííodiernoe ai leíanlo:: nbma del éxito de 
riicion '., ! oarco res-
•nrodu^ción d;o1 Pat io de Piilatos,l,l,,t"TI'dp a ^ - " « ^ í W f f f ' 1 WKítlídftinfcS 
leí a l c á z a r de Sevilla, con lo qu.b ,,p 1a arquitectura e i n g e n i e r í a na. 
"•da hecho su elogio -y alabada la val€s- . . . 
rlea de su concención , rn-rerida ño r , hf** coemas do cada una de las ai- U 
. i lustre marou/s -de Combas, que ferentes clases oe pasajes; l a <:.• 
lostró e^ccia.ifsi.mo i n t e r é s en que sa' y dc.ullada, con sus cá-
• diera osla nota de e s p a ñ o l i s m o ^cn « • a r a s fr igoríf icas y sus de j a r í an . • • „ -
' barco que lleva el nmn'.re del Mo. \os vanados para las v i tua l las 9 Sife 
'rea, cuva estatua de bronce, eje- í ^ p o s de .oocum de pan, r e ú n e n 
•^ta-da p ¿ r Coullaut Valora, f igura mmeiorables condiciones, 
í l an f e de una de las columnas. L9mo ^ t o f inal de nuestro reco-
rti . . _ „ i * i n o o ñor el barco, hemos de, consig-
Otra estancia sumamente grata y 3jar ia c;..ri)ai,, (in fk.n.úta es ^ 
de exquisito gusto es l a ga lena due d . ]nt. dcppnfi(-,m.¡.,c, p i á s interesan-
en los t r a s a t l á n t i c o s se conoce con m ((A]fo|.|S0 x i T K Esta c á m a r a rada Píi tr ia v por qut 
el nombro de «Ja rd ín de invierno», ^ en comuniccci .m constan lo con vive !a b e n e m é r i t a Soc i^ 
donde los pasajeros pueden p e r m a n á lodos ]os ^.paftamentos del buque a t l án t i c a E e p a ñ o l a , a cuyo 
eer como si estuvieran en l a misma ^ d i o de te léfonos. E u un mo- g u r a el "ilustre m o n t a ñ é s i 
cubierta, pero resguardados de la Irieijt ,r dado v en una nrevia seña l de mo s e ñ o r m a r q u é s de Ccnii 
mi .mper ie , para los cuales esta ce- • • " y -
i;rada' con hermosos ventanales díd mmun.^^^iMtwmaaaMiimB^wLiJ^ 
m á s puro cristal . ' En • esta g a l e r í a 
.. .- unas lunturas represe ni ando EX DIA BARCELONA 
•; - 'jes de Toledo-. .Segovia y Gra-
nada, debidas al pincel de Ruiz L u - Alcslde destituido, 
na. E n d i recc ión a l a popa del bu- 'BARCELONA,. 17.—Esta m a ñ a n a r-
que e s t á n ea .comeoor, sa lón de m u - c^U6l a |0lS pea-iodlMa® ed, gcsbernadoi 
sica y s a l ó n de fumar .para el pasaje c^-ú]¡ general Lobada , 
de .segunda clase, modelos t a m b i é n Esdie di lo a los ¡ i i fnrmadobes que s í 
de confort y buen 'gusto y que su- ¡proj,,„:,,., cont inuar su oampafla por te 
mcirall en clines v teatros. 
y sen garantía 
•da navegación, 
al • Ai fon-
t añ acabada ha va sido pr 
la íntéiii.irencia 'v labonoí 
nuestro mundo indi i^ l r ia l . hasta el 
ijt'V.rad.i \ .humilde i : ,dfijador, para,-
e l engranideci.mieiiNi • lo.c-ira que-
-i dos-
• id Tras-
•,,, frente M 
A a r e g ó que h a h í a destituido al al 
caílde de Sabadc'll, por penmitir l a co 
l o c a c i ó n de banderas ü ^ p a r a t i s í u s y 
no dar cuenita al delegado guberna-
íáivo de las reuiniionies qpe aqiuellois ele 
mentos se p r o p o n í a n ceiliobrar. 
Añiadüó que .por causa.sejncjante hs 
h í a claiueurado el Centro C a t a l á n dt 
í a citada, lecntichui. 
T e r m i n ó diciendo el general Losea-
d'á (f.iíe b a h í a diado cu o na. (i • ^odo elh 
a l c a p i t á n 'gehenail d'é La i a, pm 
s i qniiiere procesar ail alcalde y a la 
Junta direct iva del Centro Ca.taüán, 
Un Congreso internacional. 
H o y se ha ci ! i rado com g ran so-
hmiuldad la. sesión inaugura l de"' C-n 
greso lutemaciona.l de l á Sociedad fie 
noimicos da l a Ind-nsilnia del Oute* 
•••n. i a de m^onfídmii. i . i i 
p.Besos, par í, ver si so 
o© .detenidos como s nj 
•le 1 os atracos : cometíó 
i on a. 
E n P e ñ a Casi? 
Aíl a-!- ha asaslido 
'esistas v pi 
Galería de Invierno del «ASíonso (Foto Samot.; 
Una r i ñ a . 
En la •cialle del Mediod ía y por caití-
sais qpjíe no se co'npióén, r i ñy ron toa in-
dmducus M-aiBianio Ac ín v Antoni r 
Rodg. 
E.vio. durante la emrfi.onda, h i ru use 
de uma jdstcfla, la cmal' disjra.riV con-
rtra Acín, a! eme oauisó ^eTÍdais ¡n-nvef-
de las q.-me fué e.i;ira.do en el Dñéipen-
siario m á s pTóxiiioin. 
• El' auln-r de] t l ísruici ha. sidn dete-
nida y puesto a dispu-.ir'hhi del Juz-
gado. 
R seo no cimiento. 
Esta moche, el Juagado epue entien-
de en .]o;s atracos pie c o n s t i t u i r á en 'la 
cárce'l, donde ise p r a c t i c a r á una d i l i -
A las tros de l a tarde do -aí0-a<j0 
cmcoutnaha trabaje: n» " } ^ j„ 
i e l a casa, editora ib- A da-!'i?, fJtu^ 
•ii el ¡nmiediaito pu-clito de l^na 
. i lio. el joven ayudante de ( ' a i ? ^ ^ 
Dimas Gonzá&ez, de 17 años de 
El desgraciado joven ' 
rar, con una, l a rga ta'b 
ii óet tm so, i -x 11 ead meu! and( 
lacudida cpiile fué lanzad 
-F.ie.-(tgiidi( iunu..ij.iaiaicc 
víoi.i) qj] bot iqn í iL de urí 
uiencion.ada casa ediítoiái 
líe apreciaron graví.- 1 -
. A los pocos moiméuios 
•••n citado hoitiqm'n de 
éS deagra ia.d.i jo-ven. 
un caD-e 
fiende ^ 
E l Juagado de l Este c' '•r?-faLié. 
lió la Al lugar (tuodie se desn 
• oifectuiai 
gendas necesarias, 
t-n irno • do los furgo 
í e Í eapisie' en 
i'il '.11 e a CU i v a 
y enfermedades de la infamia Pjr1a 
módico especialista, d i r e o t ^ j 
Gota de Leche, 
Burso®, 7.—De once a 
i - U ffi 
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E l d i n e n S a n S e b a s t i á n . L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
t 
El alcalde se ^ 1 ^ 6 . 
• • \S-r! MN' i?.—'litóla maua-
h lJ 'T ^.fioT Azooinu en Pala-
!" ' liAnidc«& dte l'a Reirra, por 
••I11 V , i : • : r, 'i!.,:,.-;r.,. 
f̂c ' ^ . i v i ' t a f-1 acto imamlgiu-
P ^ c ^ i ímii (!:•• «'••••i- •'• • '1 y 
aball, 
jjóailidie. 
!ij>ó eil i 
! de la . . . c<Qcaiui-
túdiai b'.'!.,:;u',.¡, ú l t i m o 
iziado ccfitio alicaíldle; 
rj . ri-iaf dairá \u i 
.n^i'uró l a Exipo-
Giuiafcaam y Berui'eo, y para l a seg^m-
da láis de. Orlo y Pafiajas. 
•La espeicitiaoión era 'piiormie, ca'Uizá.u^ 
doisie iriiu^íhais oipiuiSisitias'.; 
Hl TesiilMiado ó® !a regata fulé el ei-
Prirnicra serk-.—í'.-i mero, San 'Se-
¿.aisíiáa, 10 iniir::J!'. •, '*} . . ; : í i iq y 
UÍ» nu.;;;; ::r.n4n, Gij. ^a-'i:;; lpi-«.e-
ro. Béa'SE.eó, m n f • <cif&: rf;lrascv. 
El •cn.hü.-iai r i ' • • • íVb.qiO«it.Jarras 
?Uié iiüv'• - i i ipli l / io. 
.Síígu.n'dia se: ic».—iPni-mero', O t í í w , 19 
miiiiiultos, .43 seigruinidiaSj i m quinto; se-
{.rn.iülc. PüVn.ift-. 
:La clí'i' • i i i Qi i ; i ' n general fué l a si-
giuierLfiÉ:, ' 
P r i m o r c , 0..|¡>; &ír,-::CAÍO; San S í -
;.a.: l i a n ; í¿ > . Paisáj j^; ouiarto, ü n » 
tiactóa; quiunv, ¡Bi janeo. 
íNic hjüibo prci!e«liais. 
Tc.nmii!nada.s lae rp^aítas, a las cinco 
v ciiLarto, z a r p ó row pon^bo a rJiM-ai-x.-
-la rníátirleal'ia 
:¡do por F ran -
seer grandes ooai^ooimai&nitos deil "arte 
cnilinario y baoe qiue ¡su mesa ¡sea de* _ 
las m á s deseadas en el valle y fuera l - O S m o r o s h O S U i Í Z « a n ú e s -
de él, e e g ú n consta por muchce de t r a 8 p o 8 Í c l © n C i . 
los que en ella se h a n sentado. *^ . 
Duiego l legaron las ^ I f " ^ Lo que d i ^ e! co i t i andan íe general. 
champagne y las Partagas y con eUo M | L J L , L A 17__E1 c0StífaQaánté ge-
Los brmdis , que teon ^nmdios a - liei.al ] jab,J^do C¿D p é r l o d J s t l s , 
todo eJIois aJu- ' . . . •t. 
OCULISTA 
S A N F R A N O S G O , i 3 , S E G - U N B O 
cu ciieiua que 
ganos m u y g r - ^ c w ^ ^ ^ ^ u - di jo eu las aotuales cir<yU!nGtan: 
m m ail acto, ame t e rmanó a las cu,a- ¿ B \ o m i é m tener 
t ro de l a tardr-. 
\M puisl^k 




aguas de Oorconrti© son LAS MEJO) 
REIS D E L MU'NiliO para fais enfíerme-
dade's f N iMilón y veji •• ' indo ra-
dlcíi.ln ..: • l'¿s G'6lícefi néfrí í j os, ai 
n i l las , aríjiltlismo, etc. 
lucionar io y entonces 
m e n t ó , propicio para íea i l i rar el ata-
que dleicisivó. 
Por todo ello, el Ejérc i to y eJ ve-
iba abarrotado do 
jón presen ^ entado 
3V ol p r ínc ipe de As-
'; • : 1 ae ío iiniaiuisnu-
rlguras ac 
i, "hasta e! 
ador, para 
i: fi'euie n* 
.--•kcelentísí 
¡Pobre cHico!.. 
:, ^raJu'a, di joven de 
pasos, .-• d i spa ró un t i ro 
a, ninri-Mido eñ el acto, 
carta ' ' 1 que d cía que 
a'petMiuie cstabai cauosiaKÍo 
Un Incendie. 
ft-ak' de Vi 11 fo ránea se de-
biañia.iüa un incendio, as-
pérd idas a 7.000 peee-
« que el siniestro fué o r i -
i.ua chispa de una fra-
gl expido de Miaidrad r e g r e s a r á 
ln a, la cor ' i x i n i n k t r o con 
¡jí (i( u 1 ieopi ilido Matos. 
: Las regatas. 
^ tiempo hoa i.Li.i'e s é oeMwia-
ig peraltáis ¡tauniciadais de t r a i -
tomiamlo i t r ipnl aciones 
nneo, Gnetaria, O rio, San Se-
] y Pasajes. 
pudieron correr \ÍÍ< cinco f r a i -
la la vez y la regata se s e p a r ó 
i fiarle?. 
io el sorteo, r .::'•! a ron para la 
•a serie Las de San Sebasit ián, 
vaporciito 
lis '-o \ ' rde. 
El vaporci to 
viajeros. 
¡Ail íli pan" ú l-i-.cs .m-ill-rus de San S©-
:i. riíui hii/.o oxiplosiiVn la. (salidera, re-
s i i l tando nnuiciltia eil maquiimiista. 
i E I súlcieso Iwulbiera tenido miáis gra-
ves consecnenciias, a n-o ser po r un 
; • é ; o líe Lequieitio, que aouidió en 
auxil io de los pasajeros. 
Leía heridos a consccuiencLa del acci-
dia^jiis soar: 
í:.iijgoniio Verde, ha j o ddl patrón.. 
íjom cont-nisiflejes en la r eg ión frontal 
y cpinmi'graióií oorébriáiji 
JiUian V-Á <\î :> • T-artategiui), do enjiar 
re-ría y cinco a ñ o s con contiUisiiones 
I e v :• s generailiz/adias. 
Ignacio Go^Jpeahiea, de diez y nue-
vé afiioSj h'crii'.ins en Las ragaiones fron-
tal y occipital . 
liüfis Mallaviia, de veinte años , con-
tusiión en la región/ oicciipitail. 
Como los rotarioe. 
Hoy se reunieron los dipuiados vas-
.iccis , airf'eses y gniipuizcoanci?, cam-
; : oído imnre.sic.ne.s y cerniendo. 
Por l a tarde volvieron a reumii'se, 
ocmip'ándosie del asunto del s e ñ o r Se-
llante. • 
Carreras de caba l íc« . 
Ayer , a pesar deil agua copiosa que 
'Cayó', se oedietearon carrera* de oaba* 
ilois. 
En o! Casino. • 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a p a s ó ¡la tar 
de de ayer-en el Casino. 
Piastoira J^mpierio, que a c t ú a en 
a q n á l aentro, c a n t ó diversos cuplés , 
aliuisiivos a l a Soberana. 
Fulé m u y aplaudida. 
pitó con, eaii taiinlbor, tocando aires ti# 
gloniaL'ie®, y d'eO tnianiubriiiOj dejando' oi.i 





dobDa í) ' . r i de - " n o s f-e^eses patries. 
p Í o con':- ana"s. a en U u y ^ O , E1 ^ n e r a l Marzo p r o h i b i ó a j a 
c a &c.pa.en-agu.a. ' V'"'" " J ' ^ » ^ c . o n de los te-
As í te imiinó la fiicsta-de'ia i n a " ••• 0-I"a"1,iiN recibidos dé Madr id ; pero 
luego ha auionzado, por creer qae 
Tnfluilr en éJ aMua! pro-
b a ñ o s d ® M i & m s m 
TOAROS % M , v m s ñ Í S M 
r a c i ó n tíe La igiciiia de eiatie puic'.- . 
<?4n tener qine lamentar el mianor ¡V-r- .-^ 'o ' i"» Ik> d.; r  
-dente a lguno desagradable, a |- ti eeder Ejercito 
•de Q(a •irmcíia conciurrei.-: la de fo.-a.;;-
V.Q de todo ú valle' acudiieron 
La er j íe rmedad sc«pech£ííít. 
i M E J ^ I L L / í , 17.MLa e n l ^ r m e l a d 
acaba de ser nuevajnente corro-
da en el d i ap i t e t i oo de los mé-
lamiento; a los organizadores J11 sepulturero aci cementerio de Ja 
icst::;. y p a r í á c u i a n m e n t e a-don Goncepiciún, José M é r i d a . que ente-
illazneilos, quia con su act ividad n'0 a ll'<iS soldados atacados de pes-
ancia ba conseguido hacer pa- 1e, .ca y ! '•amparuenlo general de l>ac 
pniihlo una iglesia que le h-on- Qm ' ! !- S\R duda no- se somet ió a 
lie es la adaniraición de cuau- desin.-.-cvióii. y ha llevado esta ter 
tan visto y examinado deieni- r í e enfeianodad a su domici l io , pue? 
i. Es t an guapa, t an mona, -;a tnujér , Dolores Pascual, s in t ióse 
e:e u n juigjaj&te y que acre-di- cn-m. f, hi de una fiebre e l evad í s ima , 
D e o n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
¡(?, eituada 
P íila Cas-
ea i^ in í^ 
í de edad-









DE S A N T A OLALLA DE MOLLEDO ser (iba a decir «lo es ya») uno de 
los pr imeros oradores de l a M o n t a ñ a . 
Carta abierta. Con palabra fácil, citara y sencilla, 
Señictr director ó:- K L PUEBLO comenzó su discurso con estas pala-
CAXTAPLO.—Santander . bras: <cHae domns Dea est et po r t a 
Distiiiiguido señor m í o : Tomlo la boalá») ('esta es casa'dte Dios y puer-
m m para dar a u..-i. d las gracias i a del .ciejlo), lo que d e m o s t r ó eto-
*® & einguia;- aipnecio de que fu i (-uíentemente á l nunne-roso púb l i co que 
rojato m ]a 1K!!(,|il¡; ,1,,] 12 (|,,,¡ (-.Q,rTi,oqi. Penaba el templo, en el que h a b í a 
m. caamido, por primera vez, tuve ©I urnas ¡00! ^uHniietnftais plersioaias, qute 
rnto de vmM i i- a ü - c i , i en su des- escuicímban all eanánenite orador icom 
Riio, suplicánclnlc la. inmediata i a- i rn fervor religioso, s in dar el menor 
-Tc.M-n de unas cuartillas en el pe- siigno de oansaniei-o n i de impacien-
pPSco de su digna d i iva- ión . cia, a pasar de que todos estaban do 
aj n-asiTif, ü: iiupo ruiego a usted me pie, pues en l a . i g l e s i a no- h a b í a sido 
C t ^ ^ 3 la tardan/.a. en el c u m p l í - cdlioicadio 'banco alguno, n i otros re-
jn-jkf01!'""' ^ !l¡TO de enviarlo en se- ía-bics qae -el a l ta r mayor en el pres-
£ j ? '^5 ^n-oilaí p.ara la pahi k a r i ó i i bit crio, con el fin de que cupiesen en 
g ^ e ^ a de la íiü-.sla. c-b-brad'a el esa d ía mayor i mí micro de p-i-rs^mas. 
iua-i' ;a ü la l , a ' ('",n " '•••ivo de l a En t ro los cuarenta sacerdotes que 
dr-ui'1 •'!''-U "' " '" '•v" tiemipllio; pero ocupaban el presbiterio y la sacr i» -
'ing , euf:i:;!-!-- u¡i-u.:\> a m i voluntad tía. sédo- b«iré menc ión , pa ra no incu-
MMkv ei'' ; i '' '' ! a sa debido r r i r en omesión o descuido, deP s e ñ o r 
> "Coini 6881111 ^o^vindmos ambas. arcediano de l a Santa Iglesia Catc-
Nted mí?0 ' i ' ' i-S' J^aná-íiestar a dmi! de Santander, don Jacinto Ig íe-
m¿ , ' d'e l a ftesta, a las si as; todos los deü valle de Igiuña; el 
Steiom A el s e ñ o r cura p á r r o c a de B á r c e n a m a v o r , que para 
jty rea', i - i p,ailiaz,u,3lias» cielo- hogar a Santa Oilalla, tuvo que ha-
Pe /Ssy', "- priniicra, mi :a , en la cor a pie nna caminata de algunos 
"ítobri&s J m comuniones, entre ki i lómetros de mail camino, «efurzan-
h «scii^h" riLU-,pil'<?!' y '0!S n i ñ o s de do riscos y sal tando peñas» , y él res-
ced^hv-1'?1'1'111"1111''̂  d'- su maes- p tabilie ¡ •Vutoco de «Lias i ' " - ' - i l las», 
"ntísS aS1? daC,i>'llés- •olt;rais va" don A n d i d o PalaimeGios, hermano de 
^gamr^Ti611 <lu'e tam'1,ién eo- nuestro querido v respetable p á r r o -
Wc&itio en k 1('S llu'- 310 Pedieron <x> de. este. panobUo, don José , que 
"k ,lr'Sc1iftntn-'a|'<:""""'1'!1, •'J'[':'lui'0, carca se baillaiha cm'oicioninidífíimio. de tal 
•«streiio de' l^ "v: ,M'rs"llas (íu*,!. para manera qc-ie no hubiera podido reci-
m aJ Sivftp'r n'í"V;' !-1,"'s¡a' li'^P-'-da- Uir ni d.'-v.Mvcr lai> mnichas felicita.-
I A las di^z t '- ' ' 11 !"• !;'•,• oiones d-e que fué objeto, atráqu-3 se 
fta la'n-"-.'^'-- !-,,'Sar l a niA&a ma" l':a'l:¡es& trans^mmadiv en un -. aiüfcum 
g'-hjjo ole. ps" ^.f*011 co^no preste gémin.us ÍBriareais (Briareo de cien 
•̂js c-.,.,-̂  ¡/ ^'Uieiblo y como mnnis- manos). 
Si01*!© los""'-! Ayuntamiento. Terminados los actos rCigiosos tn -
RwtíiaiTi til ,. , ! ' . ' ' • •"!' '•••i,';,',s T-'" ••o-m- vn H x a r un banquete, al qule fueron 
rM tendió, '!!,;'":j •"•-''•v'1''"- invitiadcs todos k/3 /saacnldotieis, íiin 
p W a d o / Y I-c-í -fl • ' ''y'•";il¡,!i;,;-;" en- distiinici-ón; la Oorruiiaién gestoriá de tóñ 
i ; ^ liio,,.-.^ ,' y d- secs-.^ de mir o!«ras dril nu,ovo tc-icolo y el! jimsiiden-
Kw»lfó de nu,.- 1 ' i : ! " '^'- 'va. su- te de la I n n i a lAidntilñist.raitiiva. dril 
I ' . ' •' Ir.. .,'.' 1 ; . cuan- j-íuieblo, con el maestro nacional de 
l^f taa^n i ^ 1 , . . ' ' ' i a r m ó n i u m co- )la rsenijia. j.a.rrvm-tan.do la ana-n-- i 
r w t n o SsaTaJr108 de l a n)iisa ' l - i d-c-fl acreditado conStmtiétOir de la i - ! -
h , a;,, •, ' ^ £uís admirable- sia, don Auireilio V i l e z a s c"-i '. q--a 
• L ^'afódadi ' "'' e aoni't^B de so excusó de apfctdT pr a áo qao 
f!„l'!(i'is .•.(••íw¡. j " ' • ,ll-í»lrai,í:n pn-seer t e n í a - u-n viaje de •uirgenoiia para d i -
SJOB oibje'to"1 ain^icalcs y ciho día . 
Piia 111 salid-'.'1 ' '•"! : i " : ^-'¡•¡'-•'•tacio- ha. cómoda, en Ha qule tomaron pa'r-
J j \ sei-m-y,' ' te unos sesenta eomensálles, y prne;-
ila :"' ftn-n-/ ! " (i11".1?» del efloctiiente dliida por don Jostó Pa-iazu-"; -y fué 
i^ . ' {)1',aféso¡r ¿ i c ! l .F";iJ"r'lC0 R-asi- a b u n d a m í e v banena, m dieteniéndo-
aamias bonitas, que a «i iguncs vn 
iia.-ían ex-cilaunar al ved.'as: «pa -
aaiceffta y o tan i n c i r .•, y t e rmino dlc0s 9"e han asistido a nuevos ata-
esta crónica, feilicitando a todos, i b cades, pues se Jhan registrado n u e v o ¿ 
rasteros y del pneLVio. por su, buen lCasüs. 




ra esto iuiebi   i l i   l  oir- O'" •-!--•!. s in  - s  s m u i 
ra y quie s l _ ár i i   o n- s in í ea - i n ,   ll  t  
tos l a hí 
damiente. 
que p ai e c o . 
t a el talento y gran gusto de su oone- grados, y poco d e s p u é s su h i j a , de 
t ruotor , a quien los-vecinos de Santa *«* años ; t a m b i é n c a í a en el lecho 
Ola l la deiben fel ici tar , pues ha bech-o acosada ñor nna intensa fiebre, 
en él nna obra como no la esperaban I-ds m é d i c o s d ic taminaron s ín to -
los vecinos n i aun en s u e ñ o s ^ a s dlás ieos de. l a peste b u b ó n i c a . 
U n poco larga y mal preparada ba dando ^cuenta inmediatamente a a 
sido esta carta; pero cuiento con que Comisión de higiene, l a que o r d e n ó 
el s e ñ o r director s a b r á dispensar es- el r á p i d o traslado de las dos enfer-
te (abulto quie bago tíe sus buenos ^'as al lazareto de la Restinga, 
sentimientos y s e r á n n nuero favor T a m b i é n sufren s í n t o m a s do l a en-
que c a r g a r á en el haber de nsted, fermedad el propio sepulturero y el 
au atento segnro servidor eme besa conserje del cementerio, a los cuales 
s u mano, se les ha aislado. 
ELISEO GALLEGO L & P E Z E n vista de tan desagradable suce-
so, l a Comandancia general ha reite-
DESDE POTES rado en, una severa orden las m e d í -
. das de p r e c a u c i ó n y de des infección 
L a condiícición del correo que hizo p ú b l i c a s hace unos días , 
a Espinama. Has ta ahora, las investigaciones 
P o r fin, los quie e s t án al frente del efetuadas on las ratas t r a í d a s con 
Niegociado de Conduecáones en l a D i - d ióho objeto del campo, han dado re-
r ecc ión general de Correas, noi han snltado negativo, 
podado menos de convencerse, al de- Ccímmieas ío oficial, 
mostrar lo, como lo be hecho en mis MAiDRID, 17.—El comunicado oficial 
anteriores 'crónicas, el per juicio t an faatHfcado esta noche en el Ministe-
grande que nos h a c í a n y el desccn'O- r io do l a Guierra., dice lo sigiuii^nte: 
cimiento que t e n í a n de esta r eg ión , > «En di sector de Ta.fersit, var ias po-
voh-fendo a les tiempos aquellos en siciones Mciieron fuego contra grupos 
qine l a correspondeneda de estos va- eniemigos, uno de los GúiáSes tenia em-
ites, era servida por peatones. plazado un c a ñ ó n en la parte Sur de 
Ayer be visto en la Estafeta de Co- Be ¡i ¡-.Median, que Mzio disparos, tros 
rreos de- esta v i l l a , expuesto al pú - de. los cuales cayeron en Biuibafora y 
lulico, fun p'liegoi de icondiciiones, el dos en Tafeaisit, no c a n s á n d o n o s ba-
cuiail diice que, con c a r á c t e r dei urgen- j 'a aligtumia. 
cia, sale a p ú b l i c a subasta la. conduc- L a pos ic ión d>e A i f r a u fdé host i l i -
c ión detl correo de Potes a Espinama, zada, s i n novedad, 
en l a cantidad de 5.500 p-eisctas. comandante general de Albuc"-
Esto y a es razonaMe, es cantidad ni|as dice que desde las ocho dé la ma 
en que puede haber var ios que de- fiama se hizo fuego de fnsiiil contra 
B&em! 'prestar idl '.sem'ic.io: habiiendo, grupos enemigos y luego fuego de ca-
pó r tanto, muebas- proba bilidades de ftón. sin novedad en, l a pl.az'aT 
que l a suibiasta no quede desierta, E l comandante generai de ¿ c u t a i a 
quedando, en este caso, servido, el te"egrama de ayer, puiesfo a las' 22 
Ayuntamiento de C a m a l e ñ o como los dice que no- oaurre novedad .» 
tiempos modernos exigen. 
Como l a subasta saie con c a r á c t e r 
v nte, só lo d'.a de t iempo hasta el 
'i-i a 2 i , pana poder presentar los plie-
gos. 
Conque a animarse a presentar 
pliego, para que las súpíl icas de este 
humilde cronista se vean coronadas 
por el éxito. 
T . B . O. 
Potes, 17—9—23. 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S Ar .AK í í w v , " 
A s t i l í l e r o , A s t c r ü a , C a h e / . ó n 
lile a i . , ! •• f.i'.i»-». 1 > r;:s, 
I j K O . n . [.• H,'. * .•- . 'A. Poyi -KMRA-
D A , l i U N - s-.. 1 -. «:Al.li>-. " . ' N -
TOP. RE-TOS A, 
• • > : a i , I í s . 
s a : . a m a : s t ü a t T 
J . A V K ^ A . 
Cap i t á l ; ió.OóO.COü depose t t s . 
ü o s e r a b o l s a d o : 7. 500.000 de 
pesetas. 
FoiiÓó do /reserva: P.120.000 
de pesetas. , 
Caja de Ahorros (a la 1 i - t a 3 
por 100, con l iqui i lac ic i v se-
mestrales de init-ivses.. 
Cuentas comentes y de de-
pós i tos , con intereses .2. 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100 . 
Créd i tos en cuenta corr iente 
sobre valores y perHOnaíes. 
Giros, Carias, de c r ó a i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n do le 
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones , D o m i c i l í a c i o 
níís, P j í s t a m o s sobre merca-
donas^ en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu 
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de segur idad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i t o s de valores l a -
bores deudores de c ú s t o d i a : 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fónica : MEl í C A N T I L . 
S. A . " L A A L B e R l C I A " 
Materiales de teje r í a m e c á n i c a ; 
pxoduictos reffraetaries; Gre?. de to-
das foimas y dimensiones; piezas pa-
r a s a n e a m á e n t o (bazias, sifones, ino-
doros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 3G3 
DE P E Ñ A R R Ü B I A 
Nueva desgracia. 
AU reigresar d^ Qiás- fiestas de . la 
Cruz, celebradas en Potes estos d í a s , 
el apreciable joven de Navedo, Mar -
ceiláno Verdeja Soiberado, que hacia 
e l viaje en biciicleta, t o m ó con r ap i -
dez una pronunciada bajada, p róx i -
m a al puente de Lebefia, sobre eil r í o 
Dlevia, liega mío s in direK-oión n i do-
miindo a l a cuirva áe entrada del m i s -
mo y penetrando con gran violencia 
por uno de los p e q u e ñ o s espacios del 
p r e t i l del puiente en sus comienzos, 
sa p rec ip i tó , sin quie defensa n i obs-
tácnüo ailguno lo impidiera , por una 
enorme, a l tura , llena de pnligr-os, 
siendo m á s tarde recogido por o! ve-
c indar io en m u y gravo ostnido, p-uer-
ail pnreciny tieín'e destrozado el c r á n e o 
y nfm'.e poca espera i."m de v i día. 
E l in fo r tunado joven h-abia llegado 
de Cuba ba pocas d ías , y cn.nndo se 
-.-i-idoraba fnlíz al lado d? sus pa-
dres y hermanoy vini(> él i irr •.-«•) erad o 
ai-, M;-:: ' • a s-/'idir.ar e-1 l lanto y la 
•a.ir-iargni.rai en. el hogar en qule d í a s 
¿ a t e s rednabia la dicha m á s compDeta. 
M A N U E L G G O Z A L E ! 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
I A M E J O R E N S D C L A S E 
| i 9 m b f e s s hss p s -
y 
Desde el d í a 20 a l 25 del corriente 
mes, y de siete a ocho de l a noche, 
p o d r á n examinarse de «ingleso los 
que lo soliciten, justificando nrevia-
mentc l a edad con l a par t ida de na-
cimiento del Registro c iv i l , sin cuyo 
requisi to no p o d r á n ser examinados. 
Desde el d í a 26 al 30, a m b ó s inchi 
sivo, e s t a r á abierta la t n a t r í e u l a para 
los alumnos de esta Escuela durante 
las mismas horas que se indican. 
Santander y septiembre de 1023.— 
EJ secretario. 
M o n t e d e P í e í t a d * \ i m m M \ 
y Gaja de Ahorros da Bantander. 
Grandes facilidades para apertura 
e cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y- da 
•lores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal eobre ropas, efectoai 
alhajas. 
. L a Caja de Aíhorron paga, ihaatg 
m i l pesetas, m a y o r In t e r é s que laa 
e m á a Cajas locales. 
Abona loa intereses y aemestralskefl 
te en j u l i o y enero. Y an t ia lment t 
destina el Consejo una can t idad pai' 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el E a t a ^ J 
dmiento, son: 
tDías laborables: M a ñ a n a , . 36 tfiít 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
S é b a d o s : M a ñ a n a , de nseTe i£ SirS) 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s í-wtívoa süi Sí1 
I rea l iza ráa onersteionej». . 
No olvide usted que fa pr&pa^Asidá 
siempre l a base do todo negesio. 
Quiere hacer una prue&a a m m t í a w -
so en E L P U E B L O C A N T 4 B K 0 ? 
Sólo por ocho d í a s , de los muebfleá 
del piso. 
¡Horas: de once a una y de tres a 
seis. 
i A i L A M E D A P R I M E R A , 4 , tercero. 
Acíeiti ina ñ n a , sevil lana, desde 1,50 k i í o 
PUbch 
, --'! - " de Cor- m© a hacer ' r e l ac ión detallada del 
ft----flinte ,18!ra«d'i0ioc'u;en'to y m e n ú , admirabiemiente preparado en 
tíbras n croa',KS'i:a no' en- la fonda de don Emii'lio Gmitiérre'Z, de 
da)de¡ ' « i ' 8 , e'n'a,lt,1'lí-"e-'1' las Mollied-o, que en casos cofno esto se 
a sin3 i 'ai& dei1 e-eñor p in ta sollo, Tnrir el bulen gniiÉjtd duie 
¥ ! A S URIMARfAS ; S K C R E T A 8 
San J e s é . 11 (hotel). 
D3A7ERMJA.—Moderno t ra tam!er 
ffo »fl«í ía blenorragia y sus compb-
&'H*¿tvwi ^ji-"^ cac.3o,?t9-í?» 
uuua alguna ha de tiene su señora. , que demuestra po- #<ta-de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
rfléndez-Núñez, 13 
Dle regreso," reamiuida eu oonistiüta, 
a pa r t i r ¿el d í a 10 del presente mes. 




D E L U-AHQ® D\¿ SANTANDER) 
Icterlor, a&ñis 
ESterioi- (partid:: ). 
Ainortizs;bie 1920 
B , . 
D . . 
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B. . 
A . . 




































('•dulas 6 i ÍOO,' a 98,60 
A|-itairánis, primiara, 
jpL îdtas 7.500. 
25:000. 
ñor IDO.; 
T>I\ ^'üTA 17 
Tesoros onero 
» fsbrero ..,<>^ . 
, » octmbro. 
Cjédulas Banco Hipoteca 
no -ipor 100". ' . . . . 
I f e i Id. 5 T5or 100.... 
Idem Id. S'porlOO^i. 110 0D110 00 
Banco do BspsfSa 581 00 580 00 
B&noo HispanoaraericaTio G00 eoiOOO oe 
BaHcc» B 
B|áco del 'É.io do ia} T^; iw. 
Bitaco Central 
Tabacos 
interior (partida) 71 50 7í Oñ 
A.mortizablei920 (paitidaJ 90 00 5' 66 
» 1917 » " 90 00 'Jñ 60 
fCxterior ' » » 80 í'O 8-1 Í5 
Tabacos de Filipinas.... (23á 00,000 0 ) 
Nóvte • t 68 301 68 39 
Alicantes 68 20! 68 05 
primera 
i por 100.«... 
'París) 
.66 2'> 
102 00102 o 








Aítiearén-í si .• estampillar 
Mina» di*] i - . : . . . . • 
AUcantes pí'Imera • 
Nortes » 
Astaris-s » 
Norte @ póí' 109 
motmtp ^ por-loo, -
Ast u r 1 aii a d c m i n as 
m n i é r á Pes 
mdroéiéetri «a española 
f6 por I»0).. 
eédalaa arg'iinunaíj 







239 501219 00 
S-, ooi co 00 
líO 00] 00 00 
000 CÍO339 ÜJ 
OOü 00^39 00 
00 00 
00 v.. 




L3S 133 25 
85 m 86 30 I v, 
32 801 33 00 
00 00Í 00 00 
2 -17 • 
\ m . 5oi-6 oo 
1 £6 5J¡ 36 25 
DE BILBAO 
FONDOS PUBLICOS . 
Ddiiida dirterior: En títuilos (panisión 
>it/),.'i9edla A ,y H, 70.50. . • ,. 
AOCfONBS 
; •;••(> de Viizicaya, 1,345. 
a.'M.'o Ifeipanioi AariieTteainoy 175. 
1 ,•;; •(> Eifpaño-l dal Rio de la, Plata, 






S U C E S O R 
Especiali 
!a Xa va, 
Servicio 
L, n.0 2. 
igWTiWiMMI 
Intarioir 4 por 109, a 71,5 
l o e : ¡ o í x - ^ o l o r ^ - ^ -
El 24 ( 
Rl! 
Pr( 
los grupos electróg-enos 
JM Gt 1 
alu 
IMWMIIBfMIIWIj'lilitillililllll̂ WBIWM 
f e r v i c i o r e g u l a r d e t d e f ^ U a n d e ? s H s b a ü a 
d e C u b a 
Hacia el 20 de octubre, saldrá do SANTANDER el grande y 
ma-juñeo tras.* náutico español 





admitiendo carga y pasajeros 
•.tiago de Cuba. 
)ana y Sau-
llacia el 20 de nQviembre saldrá de SANTANDER el nuevo y 
liermoso vapor español 
Ü E n f a m . t 3 : s r a , " b o l 
admitiendo carga y pasajeros direclainenle para Habana. 
CAMAEOTES DE LUJO, I N D l M D r A l E8, PRIMlíEA, SE-
G-UNDA, SEGUNDA ECONOMICA, TElíCl'íHA PREFERENTE 
/ Y TERCERA ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a-Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pasetas. 
Para Láfeirincs, dirigirse a sus agentes AGUSTÍN G. TREVI-
LLA y FERNANDO GARCÍA. Calderón, 17, L0, SANTANDER. — 
Telegramas y tejefonemas: TREVIGAR. 
¡NUEYO preparado compiles-j 
to de eseacia de anís. Sustitn-1 
I ye con gran ventaja ai bicar- j 
1 bonato en todos sus asos.-Caja l 
0,50 pesetas. Bicarbonato de¡ 
sosa purísimo. 
3 i 
¡de glicero-fosfato de cal dai 
I CKiüOSOTAL. •-Tuberculosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y j 
í debilidad generaL — Precio: 
13,50 pesetas. 
¡•IWiHIiH -
PARA P U A 
b a ñ o : - 1 1 















MOR mdo. — * 
por año o toiupora» 
DBPOSITOIDOCTOR BENEDICTO-San Bernardo, 9 1 -
MADEII?. Ito» venta en las principales farmacias de España. 
-Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Blaz».de ías-SscUftlRS 
ISBHSBB 
Muebles nuevos.-̂ -Casa M a . R -
TINF-Z.— Más bar;itos. n^die, 
para evitar-duda"1. consullen 
precins.—Juan de Herrera,. 2. 
RAKIEL GOMZALEZ 




Profesora m parios ? masajista. 
único que la 
Venta: tenores 
no y Díaz F. y 






ANTIS AR • 
a h b o u s s y m 
lo hotelW 
>, por meí 
as, inviei") 
U A L D ^ 
«TIEMBRE DE 1923 AÑO X.—PAGINA 
mam ' [ ' m 
11 i ; ; r u i n • 
ajíiiiepiac 
n i s t r ae ió í í . 
E l 2á de novieinbv-s, el v í rol* H O L S A T l á . 
E l 26.de diciembre, el vapor T O L E D O . 
- . • • - ajeros de p r imara y segunda clase, segunda ecorsómir.» y tercera ciase-. 
Wr^vrp^rp' cTi^tri i-do.- "on ío.-i.-.r-- los «?deiaittos moderaoB y »o« ffo.mhti c o u o c i á o s p o i » 
''^ftracio trato q«« o» »11oí reciben ios pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L í s t s h i m é á i c o í , ca-1 
ÉSSnB v coemeros españoles . 
marero j ^ , s » i e .a^.s— fl"—r.» iBn«.«« p & 
(l'ilíVILESIAD 
VAiil.A i 




t FJlÍ!;?.íTADO LN 
c ía , 
- Consumido por las C o m p a í i í a s de ico ferrocarri les aei 
Norte de Es a ñ a , de Medina cm "Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocs priles ' tranvías do vanor, M a r i n a deGae-
r r a y Arsenales del Estado, G o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a v otras 




R a m ó n To] 
io de Ange 
tes de. ta ÉG 
í a e l Tora!. 
Para o i 
N a v e g a c i ó n ^ nacionales y extranjeras, uec ia -
i-al Cardlílf por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s , 
te \ aperes; ^-Menudos para fraguas.—Aglo-
a centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
iF. t 'E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
. E K A E t ó P i ^ O L A . — B A R C E L O N A 
Barcelona, o a su acento en M A D R I D : don 
, Alfonso X J I , 301.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
rez y C;ompañ. ía .—GUON y A V I L E S : Agen-
iad au l l e ú E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
mea y precios a las oficinas de l a 
M u N G l L L Ó y sin color, i 
» L a g a r a n t í a do este producto 
és su óx i to creeieute y la fama 
i v G F e G e o o r & s m 
. m Y 
d r o g u e r í a s y ijaza 
I íepósifcó genera 
Mayor. 31»,—M ADRJÍ>. 
3 las buenas 
Moreno, 
V € 3 n d l 
m h E m o s s s & s d e MQm% ú n i c a - a m n - h a c o r ^ ü r r i é o . 
en lo mas c é n t r i c o ele Oampogi-
ro , .casa con d o s mansardas; 
piso y p lan ta baja, l l a v e en 
mano. 
Informes en el u ú m . 1?> de es-
te pueblo. 
" Saüáfis mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , t L O S , 
felteivi* v i.'eitOs de P E R Ú y C ü I L E . 
El día á?. septiembre, cLmagníf ico vapor 
É 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera c í b a í 
ftecio? .. i HABANA 
1.a clase 1.594,50 pesetas, inc ln ído impnestog 
"a - 859,50 — 
* — 589,50 — -
las fligaieníes salidas las e fec tuarám 
h 
tsa nc9v i@mDr8y e l v a p © p 
as, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 




[fieos vapores, de^gran norte y comodidad, para ma-
. saje hispano-americano, han sido dotados para 
I primera, s e g ú n l a y tercera clase, de cocineros v 
iñoies, que s e r v i r á n ' l a s comidas a l estilo e s p a ñ o l 
médico e s p a ñ o l . 
os de tbreera clase v a n alojados en camarotes de 
éis personas, con cvíartos de b a ñ o , a m i l i o s come 
p á s o abiertas de paseo. 






Ha i-' .' 
caí". 
ÉSTil 
I M i 
PTIEMBRE s a l d r á de S A N T A N 




S i » don A G U S T I N G I B E R N A U 
iros de todas clases v cariara- eha destino a 
.CHUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
¡miento directo para S A N T I A G O D E CUBA. 
ISPONE D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
l e í 19: de OCTUBRE P R O X I M O s e r á efec-
i r viaje, por el mualmente nuevo y m a g n í -
Oficinas y a l m a c é n : 
L e r s u n d i , n ú m ' . 22. 
T e l . 2.767 Apar tado 360. 
M A T E R I A L F E R R O V I A R I O p a r a v í a e s t r e c h a 
y a n c h a n o r m a l . C A R R I L E S d e a c e r o y T R A -
V I E S A S m e t á l i c a s d e t o d a s c l a s e s . V I A S fijas y 
p o r t á t i l e s , C A M B I O S d e v í a , P L A C A S G I R A T O -
R I A S y a c c e s o r i o s d e v í a , V A O O N E T A B v o l q u e -
te s , R O D A M E N E S , et . e t c . 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, c w 
¡2 ! -" s, planos, angulares y simples T .—CHAPAS Ni*1'"' 
ESPAGNB, el 22 de septiembre. 
. CUBA. el 22 de octubre. * 
L A F A F E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de novi«mbre. 
CUBA. e l 6 de d ic iembre . 
F L A N D R E , el £2 de dic iembre. 
Descuentos 'sobre precios de tarifa, en primera y ssgtmda 
ciase, a faaul i»» de tres o m á s pasajes entero^ c o M p a l í a e de 
'teatro, toreros, pelotarií», faneionarios eepaioles y-BU» familias 
' y Comunidades reli^ioMMi. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES D I S P O N E N D S CAMARQTES 
D E DOS, C U A T R O . SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON L A V A ' 
BOS D E A G U A • C O R R I A N T E , A M P L I O S SALONES T CO-
MEDORBS CON SERVICIO D É CAMAREROS Y COCINJPROS 
E S P A Ñ O L E S P i U i A LOS ' ^ P A S A J E R O S D E TER-
' E R A O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje, ca rga y cualquier in forme que inte-
rese a ios pafiajoron para Habana y Veracruz y detalles de to-
dos los servicios de é s t a C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los c o u « ¡ g n a t a -
rios en Santandi-v, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS,-Paseo de Pereda, | 
25, bajo —Teléfono n ú m e r o 58. 
B 
B Í , J f t e 
• m 
bpvjft^ r á p i d a ds pxsajsp©® e a á a m\ni& ú i m 
l s ñ l m , á ® ' a Hsba??a, Varafirus, T&mp\$o y Hmv% O r l s a n s 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
B vasQf I M S D A M , s a l d r á el 3 sis ec tubra 
E S T I N O 
i l a b a n a 
Veracruz. • . . ' 





» L 600/30 
Mn estos precios e s t á n inclLudo3 todos los impuestos, menos a 










i . ® 
í | t a s expediciones, c o n t i n u a r á n saliendo de 
^ cada mes, a l t e r a t i v a m e n t e . 
rt í*a- ^ ¡ " c c t i a de s e p t i e m b r e — s á l v o cont ingen-
•IZ &r>AiÍírA"A^i'"^^ ê  vapry. a u x i l i a r pArs. tr^sDor-
i f T á I S A B E L D E 8 0 R B 0 N 
pasajeros da todas ciases con destino a Montevideo 
r ig i rse a sus consmnatar io f» en Í A N -
BiJO D E ANGiüL P E R E Z Y COMPA-
•4;,;^S6.—Tel. GS.—Dirección t e i e g r á ñ e a 7/ 
L V I E J O e n 
$« .*vwi> i * V!-.J.f;>>áfi3o$ d<$ ©ran luja .y ( g í t í » é p i c o s 
d é s á » S«etar í¿ i sp a - í^s í íueírías de Hafoana > V e r a c r u z 
-E l d í a 15 de npviembre, a las cuatro de l a larde, s a l d r á de 
Sa .n tand«r-e l m a g n í f i c o ' y impido vapor de g r a n porte y doble 
hé l i ce , que acaba de ser botado a l agua. 
Verdadero palacio l lotanle,de ^5.620 toneladas de desplazamiento. 
M i É t t i í l Q p a á a ^ r o s ü?*n h\o, luji) . primara, m w ú i 
V t e s r a ciase psra los p ^ r i s s de HñB j/íH y yERíl-:.KllZ. 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes' de dos,- cuatro y seis í i t e ra s ; comedores-,"fumadores, b a ñ o s , 
duclias, etc., l levando cocineros y camareros e s p a ñ o l e s p a r á o s t e 
servicio. , 
P R E C I O S I^ÜY E^GNÓ-.VllCOS 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a familias (pue computen tres o 
m á s pasajes enteros. C o m p a ñ í a s de teatro, toreros, p e l o í a r i s , fnn-
eionarios y 'sus famil ias , sacerdotes, n i i s íonoros y religiosas, en 
los pasajes de c á m a r a . 
Se r a é g a a los s « ñ o r e s pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a l a salida del 
vapor . 
Para toda clase de informes, dirigiese a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
m 
Estos vapores son c 
todo» io¿ a á s l a n t ó s : 
ladas cada tino. Ma 
dos l i teras . Emsegu; 
y C U A T R O 
de DOS, CU 
CLASE d í s i 
DORIfiS, BA 
ie'i ..iente nuevos, estando dotados de 
tes moderaos, siendo, su tonelaje de 17.500 tone 
Sk-í p r imera clase los camarotes son de una y 
iTMgunda «eoi^émiea, los camarotes son de D O S 
. y en TERCERA € L A S E , los camarotes aon 
.TRO y SEIS L I T E R A S . E l paaaie de T E R C E R A 
ne, a d e m á s de magní f icos COMEiDORSS, F U M A -
IOS, D U C H A S y^ de magní f ica biblioteca, con 
aiejores ski.^r-zí. JSR personal a su servicio es todo 
]Q recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta 
Agenc7!-. con cuatro, d í a s de a n t e l a c i ó n , para tramitar la docu-
roentp.-''i^n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santan-
der y Gijóst, D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, princi-
pal .—Apartado d é C j r reos R ú m e r o 38.—Telegramas y telefone-
mas, F R A N G A R C Í A — S A N T A N D E R . 
T e l é f o n o 3 3 5 . - T e l e g r a m a s y telefonemas: " F r a n g a r c f a " . 
m A . , m r r ' N ^ m i m 
i n d i v i d u o 
i ••ación, c 
j u i c io de c 
no de todc 
.jo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
e un p ró fugo escriba al A P A R T A D O D E CO-
3 M A D R I D , remi t iendo el nombre y apellidos, 
ionde sor teó , el n ú m e r o (pie obtuvo en el sor-
¡n el a ñ o en que lo fué y domic i l io donde ha-
) actaahnente. 
i-ción se e n t r e g a r á inmediatamente de que ©1 
útil y a d e m á s de rec ib i r la mencionada g r a t i -
•; ••irá a hacer c u m p l i r la l ey a ' ¡ a i e n eñ per-
rebUyó servir a l a Pa t r ia , siendo este acto dig-
?n ciudadano. 
. N O T A . — N o será d ivulgado por n i n g ú n concepto el nom-
bre de l a persona que haga estas confidencias. 
j£a el Ateneo. 
L a s e x u a d a c o n S e i r e n c í a d e l 
•A las stetie áe l a tarde del pnisado 
d:i;iiLiigo, ddó u,na ecgjuaBda confere-n-
Éfflá, !on el safléra de actos del Ateneo, 
el ;r.iütaibi01iiainiiü' gieióíipgiúl Padro Calr-
m m . 
Aa'bildó niiaiyeiroiaíeiiJYía" oorKcniirpn'ri-a. 
'E l bernia -vensó • sobre lais ca.vcrnas 
pi liiírtóriaas. 
Comenró ha'^ndo un cuadro s inóp-
tico de los" períodcts preluiistóricag. 
iDijo qiue en pranicia había oonnen-
zoi'io •eil tii-c^lodiiuno en el período i'¿d-
dronse, o .sea aniteis qne en lia costa 
caiiitAbrlca. 
Expone aligiuimais di© las eo^as q'Uie 
coníii.QTia en Uicia RUeanicftaa d l í v i d a a 
La Trjui.a Suiperior de iE.x,ca.v,a<;.iiOiii-s. 
•Estadía ccci dctemnimlienito tow dastin-
t m periodos, dedicando esipecial aten 
oió,n. al alíarrJiii'ense, leu ell cutai a l m n -
i los yaclmifiitcs a.rquie'oil<)giiiDos, 
evciluicionandü' la indlustria y el arlo. 
-Etlcto iquie La in\dii'lsit.ria y ell arte pre^ 
M'n'óni-cos no niiarohia.iwn paraJcilrs, te 
m e n d ó el arte aus cccn.ien/.os cuandip 
l a indiustraa. ísrtalia tai eia apogeo. 
Man.ifiieati§! cae -'el o>ri<p&n- del arte 
• 'r íde con el troiglladiismio. 
flDoapiiés de haic«ff lüla osludio aca-
ibado de la liinlliii-tria y del arle, ex-
P'0'n.ft varios girabadcs de ^ntufeafi pre 
EJ públiico qiuie llianiaiba eil ©ai'.ón. d¡el 
Atened inieanjió cen nutridia sa)'va de 
•aplaassos la coiiifeicáela herrruoea del 
Padre Carballo. 
iSeintiunos no dair la extensión neoe-
piania a la nioiíialM-e con^iieaiciá, por 
ánvpfdírnoslo ed aibruimiadéi' exceso de 
ctrí-gúiiiaJ,. 
1 oi i! i ¡nados conceptos ñor 
íi-facioión a Jos políticos. ;.¿0 ^ 
;Maaiifiesta qoî  1 • 
qoierldq imnCa ájparecor 'J111 \ 
, 1 un , 
res de este movimiento cmo?S 
gido el general l'riniy ¿ ^ . á 
;Ova.ción.) . e «i^ 
Habla de la coinfcrciicia 
en Santander con v\ n rcjJu«tí 
ñer Villamieva, ex]),,!,^!]^ 
querían dar Jos c-. inercian¿?S 
ciónos a quienes no sapierl8! 
. ' ella:-, indirindoíe - ^ 
les propesites que los cümr,JaJj 
•pi!r":.',f-s tenían para j - ; ^ , 
quejas ante los Poderes piibiy 
oiie.. 
Detaüa o&l e leganíe y artisí ico «hai!» del nuevo trasat lánt ico nAIftnso X i l l » . ( I^f^ S'amot.) 
E n Pnente A g ü e r o . 
U n a n c i a n o d e s a p a r e c i d o . 
paraidoro del ipabre aneiaí io, no han Sim,6n Veci, Jo«n María Martínez, 
dado pesull'tadiq 1:;:!;;'. 00(53 qaé ha Cipriano Diez, Abel Barrón, Fiíütoa 
liievado l a In'franqunida.d a sus hijos Prieto,. Pedro Zcananillo (hijo;, Leó-
y a Jos veoines diefl pniieblo. • roldo Pavena, Antonio Santos.. Fjían-
S s sa'qp.eícha quo baya •unido lia ea cisco Ramírez, Ricardo Navarro, Jo-
rreitiena do JíaiG'rid. ¿é Burgaz (hijo), Aivelino Gutiérrez, 
HdigMierá viste chiaqueta Mateo Ó parmiieU 
Ell día 10 died paieeijáite mies doií-aipa- a?-u.l, aibroethiada háista tal ouiello,'pan- Gre^c 
«Peció del pintoresco paiiabio die Puen- ta|6n bl-anco y alpargaitas. - Franc 
a, 'Niicanor Castellanos, 
6pez, Cayetano Tueros, 
íro', lencas Iñigo, Miguel 
Cecilio 
, Ignacio Zapa-
, , 1 pri<),n' W*? P o r caridad rogamos a la persona tero, .Anastasio Zalduendo, Antonio 
hace algriin Lie.niiiío tema perturbadas quie se on.ouientre con el pobre váejo de l a Torre, Felipe Grijaiba. Mannel 
•"̂ ujiitiaiaeis mientaucs. f i n i r — ' -
indaga; ¡. i ..w 
eiatois úJiitiimos dííis paira diar con el piu/eblo indiiicado. 
te Agüero, Ayiunit.amliento de Emtram- E s de estauun-a regmar, con barba Rodr íguez Lu i s Ximónez 
baaagnafi, efl antóano de afios de y pelo cano. Mar, Carnielo Merino. Ignaci( 
«dad, Manuol Ilu.gn.ora - - - " -< -
USA n n e v o C í r c a l o M e r c a n t i ? . 
Banquete de los contribm-
yentes e i a Castró Urdíales, 
S U r o f r S C ? •• ,:t''n-tíi,I:cS- ^ 1 . l a ^rnid&á. tíio cormmicáiiseíio R Martínez. Nicolás Soflann, José 
1 -'• 1 .piPacitiiiciadaŝ  en ai mi hijo Vicíente, domiciliado en el Gutiérrez, Eloy Pérez, Isidoro San 
•Antonio, Pedro Zamanillo. Juan Ga-
„ , na, Zacarías Barcena, Jnstiniano 
Gon/áJoz, Cándido Gutiérrez, Fidel 
Gutiérrez, Jul ián Baranda, Angel 
González, Tomás Zarraonandía , Car-
los Piionto. Andrés Pérez, Florentino 
González. Floro Mogro, Secundin^ 
Gutiérrez, Salivador Enlato, Ramón 
. AOtul-e. Benigno Elordi, José Salinos, 
José Gavilucho^ Antonio Fernández, 
l.iborio Artiacb, Severino Dúo , Gn-
mando una larga caravana, entraron mersindo Hennoso, Lázaro Arana, 
en la ciuitiad de Castro Urdiales, que Aikmso, Antonio Szigrits, José 
había cerrado nrcviam.enle las puor San Emeterio y Albino P.uiz. 
tas de sus comercios con objeto de 1)6 Santander: don Jul ián Hornán-
que todos Jos elementos contribuyen- <í,ez 0,011 Marciano Sónohez, don Mi-
tes pudieran asistir al recibimiento, 8 ® $ Gutiérrez Castillo, don Andrés 
que hubiera sido grandioso de nc> Bnldán, don Ezequiel Cuevas, don 
'haberlo deslucido Ja Jluvia pertinaz Lüia Ruiz, don José Gancía, don .lo-
que cayó durante todo ei día. No ^ María Mezqnida, don Andrés Ma-
obstante, un enorme núcleo de co- lCÍ,i;i J dori Manueil Mañueco. 
•nerciantes, instalado en San F r a n - Después del banquete se pronuncia-
cisco, dió l a bienvenida- a los foras- ron algunos discursos nne hubieran 
di- i-ió.-d. todos junios al sido m á s exlenscs si las circunstan-
nuevo local, donde quodó izada la Cías rio hubiesen obligado a la auTo-
bando m por el señor Soler con las rinad á suspfi:;!:-r el mitin que ha-
siguientes palabras: «Izo la bandera Wa, die haherse celebrado en el tea-
tro Circo. 
E l banquete. E l p'-imero que dirigió 1̂  palabra 
¡Acto seguido se1 trasladaron todos a l-os cmensales fué el presidente 
al restaurant «Miramar", donde su del Círculo de la Unión Mercantil e 
propietario, el s impát ico don Miguel Industrial de Castro Urdíales , 
Guítitu-rez. s irvió un espléndido han- B o » Andrés Llosa, 
quiete". Comienza di-ciondo que, aunque. 
L a cabecera do la mesa fué ocupa- carece de dotes de orador, no tiene 
da por' los señores Soler, Baroja, de Mas remedio que. hablar por ser el 
la Á> • q de conserveros de Lo-, padre de la criatura. Expl ica su ac> 
groño; Llosa, presidente de Ja Unión idud ai sor nombrado presidente dd 
Mercantil de Castro Urdía les , vice- Círcuilo y asegura que sa ldrá del pa-
•presidente, Domínguez societario y feo por pivcedimioiit-o sumarLsimo. 
González vocal. E l resto de Ja mesa Üifroee el banquete a los forasteios y, 
fué ocupada por los señores si guien- particuJ ármente, a los señores Soler 
tes: . y Baroja. o invita a los oradores a 
Luiciano Ruiz, Vicente Herrera, que, a.l hacer sus discursos, se apar-
Miguel Tonvs, José María Zugadi, leu de toda clase de polít ica. (Cfan-
Francisco Regato, Jaime Domínguez , des aipdausos.) 
Don Ensebio SertuoSia. 
E l distinguido director de «La Ilus-
tración'', de Castro, hace un discurso 
sentido y elocuente, haciendo ver en 
primor Término que la rebeldía, cuan-
do es noble, es l a m á s bella cualidad 
que tiene el hembre. 
Sé ha dicho—añade—que el comer-
cio do Castro es capaz, s in que na-
o k ; haya protestado del aserto; pero 
yo digo que eso no es verdad desdo 
el momento en que los comercian los 
cas lreños no tienen dinero sobrante, 
en tanto que otrbs son Jos que se han 
enrkiuecido. 
Dice que hay . que rebelarse contra 
las ononiiiidados dd Fisco, para no 
ser comido por él. 
Después hace un cál ido elogio de 
la Montaña, hablando de sus gi andes 
boiWbres y áe sus. mara.villosos pai-
sajes. 
Ca>-.tro—dice—es un Santander ro-
queño, como Santander es un Casiro 
glande. Salid al puerto y veréis en 
todos los sitios un" «Muergo» como el 
que. nos pintó Pereda en su «Sotilc-
za", socarrón, inteligente y noble. 
Subid l a cuesta de l a L o m a y ps 
E n la hermosa ciudad de Castro 
Urdíales tuvo lugar el pasado domin-
go l a inauguraoión de una nueva 
Sociedad formada por los elementos 
•rontribuycntics de aquella población 
y que funcionará bajo el ULuIo de 
CírcuJo de Ja Unión Mercantií e l u 
dustriaJ. 
E'J Jocal está instalado en el paseo 
de la Barrera, y precisamente sobre 
el café Colón. Es tá montado con to-
da cilase de refinamientos y reúne 
aquellas condiciones especiales en es-
ta cilase de centros. 
Invitados por la Junta directiva de 
esta nueva entidad, fueron el domin-
go a Castro Undiales el presidente española", 
del CírcuRo Mercantil de Santander-, 
don Manuel Soler; el secretario, don 
Andrés Machín; Jos miembros de Ja 
directiva don Aliñador Rodríguez, don 
Miguel G. deil Castillo y don Marcia-
no Sándhez; los socios don Julián 
Hernández y don Andrés Roldan, y 
ed redactor do este periódico, don 
Ezequiel Cuevas. 
A esperar a estos señores sal ió a 
l a vecina villa de Laredo una coirai-
sicn de la Unión Mercantil de Cas-
tro, cemipuosfa por el ex alcalde don 
José M u í a . Martínez.,, don Alfredo 
Salvarrey, don Cecilio Mar y el cul 
to di lector de «La Ilustración", de 
Casi o, don Ensebio Sertucha. 
Juntos todos los automóvi les , y for 
enibolosaréis en la contemiplación do 
las maravillas que se tienden a vues-
tros pies, lionas de poes ías cuando 
las dora e l sol como cuando se en-
vqcí'ven en las brumas otoñales. 
Termina dedicando un canto a E s -
paña , a la que hay que querer m á s 
cuanto m á s desventurada sea. (Lar-
gos aplausos.). • 
Don Manuel Martínez. 
Manifiesta que h a ido al banquete 
para defender los intei'eses de los co-
merciantes y para oir la paJabra del 
señor Soler. Cree que ahora es me-
jor el siilencio que l a elocuencia, y. 
pide al presidente del Círculo Mer-
icantil de Santander, que ilustre al 
comercio castre ño sobre aquello que 
le compete hacer en el presente y en 
el porvenir. 
Añado que al presente hacen falta 
hombres nuevos y cree que algunos 
pueden ser esicogidos entre los ele-
mentos cnm-prcialr-s (Ovación.) -
Don Pedro Baroja. 
Había como delegado de Castilla 
'a Vieja en el pirectono Nacional, y 
comienza manifestando que las cir-
cunstancias actuales no permiten 'ex-
tenderse en consideraciones de ca-
rácter político. Expl ica su actuación 
en el ^cto y hace- sucinta historia 
de l a asamblea de Santander, que no 
nudo ser concebida por la mayor ía 
de los figurónos de "la vida política 
esnañola , incapaices de ninguna idea 
de redoiK'ión. (¡Muy bien!) 
S>3 ocupa do la ley de Ul i l ídades , 
úpe os una. garra clavada en las car-
nes de los contribuyentes españolas. 
Asegura que los comerciantes es-
pañoles entregarán en toda ocasión, 
no solo su dinero, sino su propia vi-
da para salvar a la Patria; pero que 
siempre han de negarse a dar un 
solo céntimo que sirva para concu-
mscencias y prevariicaciones. (¡Muy 
bien!) 
Final iza su discurso manteniendo 
que para hacer vivir a España no 
puede estarse sin trabajar, sino des-
viviéndose por ella. (Aplausos.) 
Don Manuel Soler. 
E s acogido con grandes aplausos. 
Dice que siente gran satisfacción por 
estar allí y haber onarbolado Ja ban-
dera española, bajo cuyos pliegues 
todos podemos se" grandes. 
Se ocupa del manifiesto que el Di-
rectorio dirigió a Su Majestad el Rey 
y del que aquél negóse a retirar dê  
dé la contestación que í-ste le... 
gá ídolo que nada' hiciera ha 
prim ro de octubre, en cm-^í 
y si no eran atendide:- .. 
frai;ean:.eiiti 
Añade opio ha ido a Castro a 
cuenta del manifiosto que el Di», 
rio va a dirigir al país; pero ' 
puede haocrlo porque todos L 
están siempre sujetos a las ^ 
tancias. 
Arremete después contra les 
eos do profesión, que enseñan 
hijos Ja carrera del Gobienio 
ano puedan vivir do les millones« 
Presupuesto. 
Quiero—agrega—que estén junto 
mí les hombres lionraiios, no los'h 
(iividuos que buscan sinecurasyj 
gos en los Ayuntamientos y Dipjt 
clones pára los amáges. Ovación.) 
Termina diciendo que dentro 
poco será enviado al Gobierno 
manifiesto redactado por el Direcj 
rio, a ver si aquél debe tenerle 
cuenta. (Ovación.) 
Dr-spués del banquete los santi 
derinos visitaron lo más iniportaji 
do lo ciudad castroña, regresaadd 
Santander, satisfechísimos de so 
cursión, a las once de Ja noche. 
E c o s d e sociedad 
Viaja 
Ayer m a r c h ó a Rilbao y Bai 
en cuya, capital so proipoi*? rwfial 
coanpiras piara so imporfarale estaB" 
cdmienito, niuiesiro querido1 amigo 
iovion comierrcdante don Mi.guel 1 
Gonzá-lez. 
• í Á m e buen viajo el apreciado jora 
Una bofe 
F.n la iglesia parroquial del S«lj 
Cri»tO de Limpia.s se ha m m i 
aaier. lunes, a las once de la m 
na, la lumia de la bellfetoa eeflonj 
Marina, Piñeiro. MiiquieJiam», coiii 
piresiltiiigiaao oomerciante César m 
Xa ved o. _ . ^ « J 
iLa félite pareja, n qroon ü^®®. 
i do género de vemturaf. p"'10 P?;J 
' rdo'para París , y fijará su reafla 
«:ia. on Sa^^^c_''" | - | 
E n l a calle de Arnés d« Escalante 
I n c e n d i o e n « n comercio. 
A las ocho y media de la mafiaJl 
r 
•a. siitiuado en la calle de A J 
de Incalíante, vieron que die # 
rior sal ía densa Inmuireda. ^ 
E n 11 mencionado ceínercio k j j 
bía, iniciado un ¡.equeño ^ ¡ ¡ U 
a., de no hihUrk' eoiwj 
. ; ., 11 qutó so 
trabajo. . nc 
Las oomisirdianibes eí1^166. ^ j » 
y Gaaiaedo y Ja dependieaiaa « j g 
ñor Sisniega llevaron a ^ ^ 
bajos de extinción, cosa O™ ^ 
gnu ron a los noces ii10J11L™0,"£faB i 
Los bomberos n n m m V ^ ' ^ j ^ 
presientaron tan | ovni o coau - -
bii ron aviso, no tuvieron n»*^ 
do prestar sus servicdoB. ^ f » : 
Las pérdidas son da - ^ 
porta mi a, de lo cual nofl & « 
1 anuos sáncea'amente. 
l i o i 
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